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 لالباب األو 
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
نوعية التعليم يف إندكنيسيا مزدمحة جدا يف احلديث عن يف ىذا الوقت، سواء بُت 
يف اندكنيسيا ال تزاؿ مة الناس كصانعي السياسات.  جودة التعليم التعليم كالسياسيُت كعا
منخفضة عندما يتم بناؤمهع نوعية يف البلداف اجملاكرة. يتم تصنيف جودة التعليم الوطٍت كثَت من 
مثل ماليزيا  نيغارا اجلَتافيف الببلدالناس ليس لديهم نوعية كافية بادلقارنة مع نوعية التعليم 
 كفيتناـ. دنتايبلك  تناـكسنغافورة كفي
ة كاحدة من اخلطوات اليت ديكن أف تقـو هبا احلكومة من خبلؿ لتثقيف حياة األم  
ربسُت نوعية التعليم يف إندكنيسيا، ديكن أف تزيد نوعية التعليم يف إندكنيسيا مع زيادة الكفاءات 
اليت لديها من قبل كل معلم يف إندكنيسيا بطريقة قددية جدا كتدرجيية، حبيث بلد إندكنيسيا 





ىو كاحد من العوامل التجارية التعليمية اليت هتدؼ إىل تثقيف حياة األمة، كىذا ىو   
كاحد من النجاحات الرئيسية لؤلمة. ديكن تفسَت التعليم على أنو عملية نشاط لتغيَت السلوؾ 
الًتكيز بشكل ال هنائي أكثر  ردم لنضج الشباب. معٌت النضج يف ىذا االتساع جدا ىوالف
، كادلوقف، كالعقل، على حد سواء إنتلوؿ كالعاطفية. كيشمل مبدأ التعليم فهما كاسعا على
كشامبل، ألنو من الواضح أف ادلؤسسة كنوع أنشطتها خيتلفاف اختبلفا كبَتا يف احلياة البشرية. 
الضركرم طرح كجود التعليم كربنامج مت تطويره يف رلاؿ الًتبية.التعليم ىو عملية من  كيعترب من
سبكُت أك تنمية مجيع األطفاؿ احملتملُت، ميهوجودكاف اإلمكانات اإلبداعية كادلسؤكليات احلياتية 
 دبا يف ذلك األىداؼ الشخصية. التعليم تعريف اجلهود كاعية كادلخطط ذلا دليهوجودكاف التعلم
، ر إمكاناهتم المتبلؾ قوة الدينيةالغبلؼ اجلوم كعملية التعلم حبيث الطبلب بنشاط تطوي
، كيشار أيضا إىل ادلهارات يف رلاؿ ، كالفرح ، كادلهارات البلزمة لوالتفاين الذايت ، كالشخصية 
 التعليم كالكفاءة. 
نعكس يف عادة الكفاءة ىي ادلعرفة كادلهارات كالقيم من القيم األساسية اليت ت   




كجود ادلعرفة كادلهارات كالقيمة من القيم األساسية للقياـ بشيء ما. الكفاءة ىي رلموعة من 
أك احملاضركف يف ادلعارؼ كادلهارات كالسلوكيات اليت جيب أف ديتلكها كينفذىا كيتقنها ادلعلموف 
 تنفيذ الواجبات اليت أسندهتا احلكومة.
بشأف معايَت التعليم يف ناساؿ،  2005لسنة  19كدبا أف البلئحة احلكومية رقم   
تشمل معايَت كفاءة ادلعلمُت غَت الرمسيُت أربعة عناصر من الكفاءة الًتبوية، كالكفاءة الربكفسية، 
ة. الكفاءة الًتبوية ىي القدرة على إدارة الطبلب التعلم كالكفاءة االجتماعية، كالكفاءة الشخصي
الذم يتضمن فهم الطبلب، كزبطيط التعلم كتنفيذه، كتقييم نتائج التعلم كتطوير الطبلب 
لتحقيق اإلمكانات ادلختلفة يف عقد. الكفاءة ادلهنية ىي قدرة كاسعة كعميقة على إتقاف ادلواد 
بلب. الكفاءة االجتماعية ىي قدرة ادلعلمُت من بعض الناس التعليمية اليت سبكنها من توجيو الط
على التواصل كاالرتباط الفعاؿ مع الطبلب. الشخصية، كىي، لديها شخصية قوية، مستقرة، 
 ناضجة، حكيمة، موثوقة، مثالية للطبلب، كشخصية نبيلة.
ة جيب أف تكوف الكفاءة اليت زبص كل معلم أربع كفاءات للمعلمُت، مثل الكفاء  




، ألنو إذا كاف ادلعلم لديو كاحد فقط أك كة كتتقنها كل معلم يف إندكنيسياالكفاءات األربعة شللو 
ب، لذلك جزء من عمل ادلعلم ليس احلد األقصى للتدريس كنقل معارفهم إىل ادلتعلمُت أك الطبل
 جيب أف يكوف لكل معلم يف إندكنيسيا أربعة معلمُت الكفاءة كما ىي يف القانوف.
جيب أف تقًتف الكفاءة الًتبوية بكفاءة الشخصية كادلهنية كادلنافسة االجتماعية ألف    
كل من الكفاءات اليت لديها شركة كانغسونغ ك لسلوؾ ادلتعلمُت يف ادلدرسة. أما بالنسبة 
سوؼ ينظر إليو يؤثر من بُت أمور أخرل ىي العادات يف تعلم الطبلب،  للسلوؾ الذم
، كىي ادلعرفة لدافع. كىو ما يسمى شخصية ادلعلمكاالنضباط، كاألخبلؽ، كنية التعلم، كا
كادلهارة كادلوقف من ادلعلم. الشخصية اليت تظهر للطبلب يف الفصوؿ الدراسية ىي دائما ن 
ف ادلعلم ىو الشخص الذم يتم صياغتو كىو يف احلالة من األضواء، باحلكم على الطبلب أل
 قبل كل طالب.
كمعلمُت كمعلمُت لديهم ادلهمة األساسية ادلتمثلة يف التدريس كالتوجيو كالتدريب   




من األداء قادرة على توفَت كربقيق األمل كالفضوؿ من مجيع األطراؼ،  يكوف لديهم نوعية جيدة
 كخاصة اجلمهور العاـ الذم يثق يف ادلدرسة كادلعلمُت يف بناء ادلتعلمُت.
غورك ىو معلم زلًتؼ لديو ادلهمة األساسية ادلتمثلة يف الًتبية كالتوجيو كالتوجيو   
حلة الطفولة ادلبكرة من مسارات التعليم الرمسي، كالتدريب كتقييم كتقييم كتقييم الطبلب يف مر 
كالتعليم االبتدائي، كالتعليم الثانوم. أم شخص يعلم شيئا جديدا ديكن أيضا أف يعترب معلما. 
ادلعلمُت ىم ادلهن، كادلعلموف ادلهنية ىي ادلعلمُت الذين لديهم تفاين كبَت يف التعليم، دكف تفاين 
 ؼ تكوف الفوضى.عالية مث عملية تعلم لتعليم سو 
يف عملية تعلم التدريس، كاليت كانت يف الفصوؿ الدراسية، ديكن أف يكوف ىناؾ   
العديد من ادلكونات اليت معا عملية التدريس كالتعلم منغجودكاف اليت ديكن التعبَت عنها أيضا  
كبنية أساسية يف عملية التعلم. يف ىذه احلالة ديكن فصل ادلعلمُت كادلعلمُت كالطبلب كادلتعلمُت 
وير الطبلب يف ربقيق عقوذلم. ككما جاء يف احلديث النبوم، فإف خَتكناس أنفعاـ ليناس يف تط
ديكن أف يعزل إىل  يعٍت خَت اإلنساف كما ىو أعظم من يعطي لآلخرين. من شرح احلديث 




، يكوف على ادلعلمُت كاجب اإلناء كالتوجيو كتوفَت ؿ الذين. يف عملية التعلمكاألطفاللمشاركُت 
مرافق التعلم للطبلب لتحقيق أىدافهم. يتحمل ادلعلموف مسؤكلية رؤية كل ما حيدث يف الصف 
للمساعدة يف عملية تطوير الطبلب. تقدًن ىذا ادلوضوع ىو كاحد فقط من العديد من األنشطة 
 ميكية يف مجيع ادلراحل كعملية تطوير ادلتعلمُت.للتعلم كعملية دينا
كبالتايل فإف ادلعلمُت ىم أحد أىم عناصر التعلم كذلم دكر غَت زلدكد كمعلمُت سللصُت  
ن كل دائمنا لتوجيو ادلتعلمُت ليصبحوا أفضل. ليس فقط حوؿ دركس العلـو اليت يقدمها ادلعلم كلك
الطبلب على أف يكونوا أكثر نشاطا يف التعلم. باإلضافة إىل ، كربفيز العلـو مثل االنضباط عقلبلؾ
، ككضع بدائل رين لدراسة عادة مصلحة يف الطبلب، كادلستشايس ادلعلمُت ككذلك مقدمي ادلعرفةتدر 
بديلة يف زيادة االىتماـ التعلم من ادلتعلمُت. يعٍت أف ادلعلم لديو مهمة أكرب لتحقيقمن التعليم، 
 فقط إلتقاف العلـو كفقا جملاؿ الدراسة تدرس للطبلب كلديهم اختبارات حيث يطلب من ادلعلمُت
كاسعة كادلهارات التقنية كاسعة كلكن ىا ىو طالب أيضا لعرض ادلظاىر كالشخصيات اليت ىي قادرة 




يع الكفاءات األساسية األربعة من كبالتايل، جيب أف يكوف لدل مدرس تعليم اللغة العربية مج 
أجل أداء ادلهاـ كالفطريات بشكل جيد. كىذه الكفاءات األربعة ىي الكفاءة الًتبوية، كالكفاءة 
 ادلًتفية، كالكفاءة الشخصية، كالكفاءات االجتماعية.
اـ يف الواقع، ال يتم تدريس مجيع ادلعلمُت الذين كانوا معلمُت معتمدين أقل قدرة على االلتز  
بتدريس رلاؿ الدراسة. كما ديكن للعديد من ادلعلمُت معرفة إتقاف ادلوضوع الذم سيتم تسليمو، 
كلكن من الصعب تقدًن ادلواد اليت سيتم تسليمها يف الفصوؿ الدراسية. باإلضافة إىل ذلك، تدريب 
كلكن  قاف ادلوادالعديد من ادلعلمُت قادركف على إت الذين  م حيصلوا عليو بعد ككل.كتدريب ادلعلمُت
مُت جيب أف يكوف أيضا كفاءة ، باإلضافة إىل إتقاف كفاءة ادلعلليس لديهم زلتول جيد. لذلك
، أك لطبلبو ، كذلك بسبب شخصية ادلعلم الذم حيدد ما إذا كاف سيكوف معلما جيدا كمعلماجيدة
 تأثَت أسوأ للمتعلمُت لو أك ذلا.
يكونوا قدكة م اللغة العربية الذين ال ديكن أف ادلشاكل اليت تنشأ اليـو عدد معلمي تعلي 
،  م ، منخفضل معلم التعليم يف تراجع، بسبب عدـ كجود ركح التفاين لدللمشاركُت يف الطبلب




أنواع سلتلفة. يقدر اجملتمع احمللي أنو نتيجة دلدرسي تعليم  ، يأيت جنوح الطبلب معصورنا أقل احًتافية
، كمع ذلك ديكنهم تشكيل شخصيات  القيم األخبلقية منًتامساسيكافاللغة العربية األقل سبكيننا يف
 طبلبية.
يرل مسياراتات مشاركة ادلعلمُت يف تعليم اللغة العربية يف تشكيل الطبلب " األخبلؽ ال  
، جيب أف تكوف ىناؾ زيادة يف كفاءة معلمي تعليم اللغة العربية. التفسَت أعبله تزاؿ منخفضة. لذلك
ىو مشكلة يف كاحدة من ادلدارس يف منطقة. قرر الباحثوف إجراء أحباث يف "متس اجلمهورية سي 
راتاف تيمدكد". االرتياح ال خيلو من سبب. ألف متس اجلمهورية سي راتاف تيمدكد لديو جاذبية  
كانت ىذه ادلدرسة ىي فقط ما رلموعو ستة احمللية كلكن العملية كالتعليم الذم ىو يف   كبَتة. إذا
 ادلنطقة جيدة جدا، كخاصة مشكلة األخبلقية للمعلم.
، كبالتايل إىل الباحثُت رفع عنواف البحث مع حامسةبناء على مسألة أف الباحثُت  
 مبونج".نتيو سَتكتار هو مالتوسطة اجلمي اللغة العربية يف ادلدرسة كفاءة معلالعنواف "
 أسئلة البجث . ب




 معلمي تعليم اللغة العربية متوافقة مع القانوف األساسي؟مل  ىي  .1
 ؟يمبونج مجهوريو سي ركتاف تلثانوية  ادلدررسةكيف يتم اختصاص مدرسي اللغة العربية يف  .2
ادلدررسةلثانويةمجهوريو سي ركتاف يف اللغة العربية  يما العوامل اليت تؤثر كفاءة مدرس .3
 ظ؟تيمبوصل
 ج. أىدف البحث 
 معرفة كفاءة معلمي تعليم اللغة العربية كفقنا للدستور .1
 دلعرفة مكونات مدرس اللغة العربية يف مجهوريو سي ركتاف تيمبونج .2
ادلدررسةلثانويةمجهوريو سي ركتاف العوامل اليت تؤثر كفاءة مدرسي اللغة العربية يف دلعرفة .3
 ظتيمبوصل
 فوائد البحثد. 
(من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث قادرنا على ادلسا ، كخاصة مهة يف اجلوانب النظرية )العلـو
يف ادلدررسة لثانوية   ية يفلتوفَت فهم دلفهـو كفاءات ادلعلمُت ادلفيدة كادلفيدة دلعلمي اللغة العرب




فوائد البحث من البحوث اليت أجريت من ادلبادئ  .ادلعلمُت كخاصة مدرسي تعليم اللغة العربية
 :التوجيهية للمتغَتات ادلذكورة أعبله ىي كما يلي
 النظريةالفوائد  . أ
 كمرجع إليبلء ادلزيد من االىتماـ لكفاءة معلمي تعليم اللغة العربية
 التطبيقيةفوائد ال . ب
 للمعلمُت .1
 .كمدخل دلعرفة أمهية كفاءات معلم تعليم اللغة كفقنا للقانوف
 للقراء .2
 .كمواد مرجعية دلعرفة أمهية كفاءات معلمي تعليم اللغة العربية
 للباحثُت اآلخرين .3
 .ككذلك ادلراجع كادلقارنات يف البحوث ادلتعلقة بادلسائل ادلتعلقةكمادة إعبلمية 
 الكاتب الشخصي .4




 لكلية الًتبية كتدريب ادلعلمُت .5
تقـو كلية الًتبية كتدريب ادلعلمُت بتوجيو الطبلب يف رلاؿ البحوث حبيث ديكن توجيو 




















 تعريف الكفاءة . أ
اللغة اإلندكنيسية للكفاءة كالكفاءة من حيث ادلهارة كالكفاءة، ىي باللغة اإلصلليزية. الكفاءة  
كادلهارات اليت جيب أف يكوف لدل ادلعلمُت لتحقيق أىداؼ التعلم يف ىي رلموعة من ادلعارؼ 
 1التعليم. الكفاءة ادلكتسبة من خبلؿ التعليم، كالتعلم الذايت من خبلؿ مصادر موارد التعلم.
اجلوانو  يتم تعريف الكفاءة على أهنا LOMACompetency),)كمقتنسيلوما  كفقنا لك
 تشمل ىذه اجلوانب الشخصية الصفات .ربقيق األداء ادلتفوؽالشخصية للموظف كاليت سبكنو من 
الكفاءات سوؼ توجو السلوؾ بينما السلوؾ  .كالدكافع كأنظمة القيم كادلواقف كادلعرفة كادلهارات
، يتم تفسَت "الكفاءة" )الكفاءة( بكفاءة أك يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت2.سوؼ ينتج األداء
 3.قدرة
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 10من الفقرة  1بشأف ادلعلمُت كاحملاضرين يف الفقرة  2005لعاـ  14ينص القانوف رقم 
على أف الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارؼ كادلهارات كالسلوكيات اليت ديتلكها ادلعلم أك احملاضر 
 4.كيتقنها كيتقنها يف أداء كاجباتو ادلهنية
ىي رلموعة  2002القانوف/ 045/رقمKepmendiknas)  (كزير الًتبية الوطنيةكفاءة تفرير 
من اإلجراءات الذكية كادلسؤكلة اليت يتمتع هبا أم شخص كشرط لكي يعتربه اجملتمع قادرنا على القياـ 
 5.دبهامو يف رلاؿ عمل معُت
، ديكن االستنتاج أف الكفاءة ىي رلموعة من ادلعرفة كادلهارات بناءن على الوصف أعبله
ادلعلم يف تنفيذ ادلهاـ كجوانب شخصية للعامل تسمح كالقدرات السلوكية أك السلوؾ الذم ديتلكو 
 .بتحقيق أداء أفضل
، كبالتايل دلعرفة كادلهارات كادلوقف الشخصيشتمل الكفاءة يف جوىرىا على مكوف من ا
ديكن تفسَت الكفاءة على أهنا مستول ادلعرفة كادلهارات كالسلوؾ الذم ديتلكو الشخص يف تنفيذ 
ُتظهر التعاريف ادلختلفة ادلذكورة أعبله أساسنا فهم األمن بأف .ادلنظمة ادلهاـ ادلسندة إليهم داخل
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ـ عملو مع ادلكونات اليت الكفاءة ىي يف األساس قدرة كنوعية يتمتع هبا الشخص يف القياـ دبها
 6.، دبا يف ذلك ادلعرفة كادلهارات كالقدراتديتلكها
ضافة إىل مدكنة أخبلقيات كتنظيم للسلوؾ تعد الكفاءة مكوننا رئيسينا من ادلعايَت ادلهنية باإل
يتم تعريف الكفاءة كتفسَتىا على أهنا رلموعة فعالة من .ادلهٍت يف بعض اإلجراءات كأنظمة اإلشراؼ
، كاإلدراؾ لطرد كالتحقيق كالتحليل كالتفكَت، ككذلك االىتماـالسلوكيات اليت يتم إجراؤىا عن طريق ا
ال تعد الكفاءة نقطة .قيق أىداؼ معينة بشكل فعاؿ ككفءالذم يوجو شخصنا ما إلجياد طرؽ لتح
 7.هناية للجهد كإمنا ىي عملية تطور كتعلم مدل احلياة
كمعرفة كمهارات كقدرات من قبل شخص  (mulyasa) سلمولييتم سبكُت الكفاءات كفقا 
كيف  8أكثر. أصبح جزءا منو، حىت يتمكن من أداء السلوكيات ادلعرفية كالعلمية كالنفسية احلركية مع
الكفاءة ىو "كما تنعكس ادلعرفة كالتملك كالقيم األساسية (Soewandi)ندمك سو ، كفقا لالوقت نفسو
 9يف عادة التفكَت كالتصرؼ".
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بأف الكفاءة توضح ادلعرفة األساسية كمعايَت العمل ادلطلوبة إلكماؿ الوظيفة (Dole)دكؿجيادل
سألة تصف مؤىبلت الشخص عثماف أف الكفاءة ىي ميذكر  .أك التدريب ادلهٍت يف ادلكتب بنجاح
صرحأف الكفاءة ىي القدرة اليت يتم استخدامها كمعيار لؤلداء  .، سواء النوعية أك الكميةأك قدراتو
 10.لشخص يتوقع منو أف يساىم بشكل إجيايب يف األداء التنظيمي
كتشَت إىل  بأف الكفاءة ىي األساس األساسي خلصائص األشخاص (Spencer)شقنسرصّرح
كنقلت مكاشاف عن .كيفية التصرؼ أك التفكَت كمساكاة ادلوقف كالدعم لفًتة طويلة من الزمن
، حكم فيها شخص أصبح جزءنا من نفسوموليسا قولو إف الكفاءة ىي ادلعرفة كادلهارة كالقدرة اليت يت
، ال تزاؿ كنقلت ادلقابليف  .حىت يتمكن من أداء السلوكيات ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية قدر اإلمكاف
فسَت الكفاءة باعتبارىا إتقاف للمهمة (Crunkilton)كوركالطاف قي  (Mulyasa)مولياسانالكركنكيلوتوشلفينش ك 
، حيث إف الكفاءة ىي قدرة ديكن أيضنا تفسَت ذلك .كادلهارة كادلوقف كالتقدير البلزمة لدعم النجاح
للقياـ دبهمة يف ادلدرسة كاجملتمع كالبيئة اليت  الشخص على التصرؼ باستخداـ ادلعرفة كادلهارات
 11.يتفاعل فيها الشخص ادلعٍت
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يقسم اخلصائص الكفاءة (Hamza Uno)يف مهج كعن Spencer)) شقنسركذلك  
 :اخلمسة التالية
أ. عزر ىو شيء يتخلص منو الناس كأصلينكاف يسبب شيئنا ما. على سبيل ادلثاؿ، الشخص الذم 
سوؼ يتغلب على مجيع العقبات اليت ربوؿ دكف ربقيق اذلدؼ، كىو مسؤكؿ لديو دكافع اإلصلاز 
 .عن القياـ بذلك
، الرؤية اجليدة ادلعلومات. على سبيل ادلثاؿب.  طبيعة اخلصائص ادلادية لبلستجابة باستمرار احلالة أك 
 .ىي كفاءة ادلوقف البدين للطيار
  .والثقةذلوقف كالقيمة كالصورة كالنفس مفهـو الذات ىو ادل .ج
، معرفة اجلراحُت ضد ص يف رلاؿ معُت. على سبيل ادلثاؿد. ادلعرفة ىي ادلعلومات اليت ديلكها الشخ




ق. ادلهارة، أم القدرة على تنفيذ ادلهاـ ادلتعلقة بالبدنية كالعقلية. ككقاعدة عامة، القدرة البدنية ىي 
يف ترتيب غَت منتظم. يف حُت أف قدرة التفكَت التحليلي  كالقدرة العقلية على استخداـ البيانات
 12كادلفاىيمي ترتبط بقدرات ادلرء العقلية أك ادلعرفية.
من الصورة أعبله، خلصنا إىل أف الكفاءة ىي ذكباف أك توحيد ادلعرفة )التفكَت(، كادلواقف، 
كادلهارات )القوة البدنية( اليت ديهوجودكاف يف شكل فعل. كبعبارة أخرل الكفاءة ىي مزيج من 
 ك العمل.  اإلتقاف كادلهارات كالقيم كادلواقف اليت تنعكس يف عادة التفكَت كالعمل يف تنفيذ ادلهاـ أ
لذلك فعبل الكفاءة ىي ادلهارة كالكفاءة. كأعرب سيسورانغ عن كفاءتو يف رلاؿ كاحد أك يف 
رلاؿ معُت ىو الشخص الذم يتقن مهارات التوظيف أك اخلربة كفقا ألحكاـ رلاؿ العمل الذم 
 يقاـ.
مُت بشأف ادلعل 2005لعاـ  14يكوف ادلعلموف كفقا للقانوف رقم الكفاءات اليت جيب أف
 .13كاحملاضرين ىي الكفاءة الًتبوية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة ادلهنية كالكفاءة االجتماعية
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بأف  (Stone)ك ستوف (Broke)العديد من ادلعاين ، جيادؿ بركؾ ادلصطلح "كفاءة ادلعلم" لو
كفاءة ادلعلم تعد   .كفاءة ادلعلم باعتباره كصفنا للطبيعة النوعية للمعلم يظن أف تكوف ذات معٌت سبامنا
بأف (Mulyasa) مولياسا قي (Charles)جرلس جيادؿ .كصفنا نوعينا لطبيعة سلوؾ ادلعلم ذات مغزل
الكفاءات باعتبارىا أداءن عقبلنينا يفي بصورة مرضية باذلدؼ ادلنشود للشرط ادلطلوب )الكفاءة ىي 
قانوف مجهورية إندكنيسيا رقم يوضح  .(سلوؾ عقبلين لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة كفقنا للشركط ادلتوقعة
بشأف ادلعلمُت كاحملاضرين أف الكفاءة ىي عبارة عن رلموعة من ادلعرفة كادلهارات  2005لعاـ  14
 14.كالسلوكيات اليت ديتلكها ادلعلم أك احملاضر كيتقنها يف أداء كاجباهتم
جيب أف توجد كفاءة ادلعلم على أهنا رلموعة من قدرات التمكن اليت (Kunandar)كوناندر 
أف كفاءة ادلعلم ىو مزيج من (Mulyasa)مولياسا داخل ادلعلم من أجل جعل األداء مناسبنا كفعاؿن 
ولوجيا االجتماعية كمهنة التدريس، كاليت تشمل إتقاف ادلواد، كفهم القدرات الشخصية كالعلـو كالتكن
الكفاءات اليت ديتلكها كل ، شرح ماجد .، كالدركس اليت تثقيف التنمية الشخصية كادلهنيةالطبلب
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سوؼ تتجلى ىذه الكفاءات يف شكل إتقاف ادلعرفة 15.معلم سيوضح جودة ادلعلمُت يف التدريس
 16.كادلهنية يف شرح كظائفهم كمدرس
ن بعض اختصاص ما سبق، ديكن أف يستغرؽ استنتاج مفاده أف اختصاص ادلعلمُت م
نوعية ادلهارات كتنعكس القيم األساسية يف مؤىبلت أك مهارات يف مدرسة ذلا يف دعم رلموعةىو 
لذلك الكفاءة ىي معرفة ادلهارات كالقدرات اليت يتقنها شخص أصبح .العادة من التفكَت كالعمل
جزءنا من نفسو حىت يتمكن أم شخص من أداء السلوكيات ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية قدر 
 17اإلمكاف.
كالعلمية كالتكنولوجية كاالجتماعية كالركحية  كفاءة ادلعلم ىي مزيج من القدرات الشخصية
، كاليت تشمل ادلراجعة ادلادية كفهم الطبلب كالتعلم الذم كفاءة دلهنة ادلعلماليت تشكل رمسينا معايَت ال
 18.يثقف كتنمية الشخصية كادلهنية
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نصر كع.عد كفاءة ادلعلم أحد العوامل اليت تؤثر على ربقيق أىداؼ التعليم كالتعليم ادلدرسي
، جيب أف يكوف لدل ادلعلمُت كمدربُت الكفاءة يف الكفاءات يف أساسي يف ادلؤسسات التعليمية
 14، يظهر "القانوف رقم يف إندكنيسيا .مهنتهم حىت يتمكنوا من أداء كاجباهتم بشكل صحيح كفعاؿ
فاءات ، كىذه الكفاءات ىي كفاءات تربوية كككل معلم جيب أف يتمتع بالكفاءات  " أف2005لعاـ 
 19.شخصية ككفاءات اجتماعية ككفاءات مهنية
االستنتاج الوارد يف الوصف أعبله ىو أف كفاءة ادلعلم ىي أحد العوامل اليت تؤثر على ربقيق  
 .ىدؼ تعليمي جبوار العناصر الرئيسية يف مؤسسات تعليم ادلعلمُت كيتعلق هبا
 أنواع الكفاءات . ب
بفهم ادلتعلمُت كإدارة إجراءات التدريس كالتعلم. الكفاءة الًتبوية ىي القدرة اليت تتعلق 
كتشمل ىذه ادلثبتة القدرة على فهم ادلتعلمُت، كتصميم كتنفيذ التعلم، كتقييم نتائج التعلم كتطوير 
 20الطبلب لتحقيق التقوية ادلختلفة.
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الكفاءة ىي القدرة كادلهارات  .الكفاءة ىي قدرة الشخص من حيث النوعية كالكمية 
يف ىذه األثناء ، بناءن على ادلادة .ت اليت ديتلكها الشخص فيما يتعلق بواجباتو كمناصبو كمهنتوكادلهارا
، فإف ادلقصود بالكفاءة ىو رلموعة من ادلعرفة كادلهارات من قانوف ادلعلم كاحملاضر 10رقم  1
يف أداء الواجبات  كالسلوكيات اليت جيب امتبلكها كاستيعاهبا كإتقاهنا من ِقبل موظفي التعليم كالتعليم
 .ادلهنية
أف  2005من عاـ  19حيدد  .، ص3، الفقرة 28ادلادة .من قانوف ادلعلم كاحملاض 10ادة ادل 
كرة الكفاءة التعليمية كعامل للتعلم يف التعليم االبتدائي كالثانوم كالتعليم يف مرحلة الطفولة ادلب
، )د( الكفاءات )ج( الكفاءات ادلهنيةتشمل: )أ( الكفاءات الًتبوية، )ب( الكفاءات الشخصية، 
ادلعلمُت كفاءات بشأف  2008لسنة  74من البلئحة احلكومية رقم  3توضح ادلادة .االجتماعية
 ، دبا يف ذلكادلعلمُت األربع
 يف قدرة ادلعلمُت على إدارة تعلم الطبلب كاليت تشمل على األقل: )أ(الغليمية تتمثل كفاءة 




تنفيذ التعلم التعليمي كاحلوارم، )ك( استخداـ تكنولوجيا التعلم،  (، )ىػالدراسية، )د( زبطيط التعلم
 .، )ح( تطوير الطبلب لتحقيق اإلمكانات ادلختلفة لديهم)ز( تقييم نتائج التعلم
 :،كىياألقل تشمل كفاءات الشخصية على  
أ( اإلدياف كالتقول، )ب( كجود شخصية جيدة، )ج( احلكمة كاحلكمة، )ك( الدديقراطية، )ز( ثابتة، (
مثاالن للطبلب كاجملتمع، )س( تقييم )ـ(، )ط( موثوقة، )م( مستقرة، )ؾ( ناضجة، )ؿ( صادقة
ىي قدرة الكفاءة االجتماعية  .، )ع( تطوير أنفسهم بشكل مستقل كمستداـموضوعي أدائهم
 :ادلعلمُت كجزء من اجملتمع الذم يغطي على األقل القدرة على
يا االتصاالت ، )ب( استخداـ تكنولوجفهي أك الكتايب أك اإلديائي بأدبالتواصل الش )أ(
، )ج( االرتباط الفعاؿ مع الطبلب أك مجيع ادلعلمُت أك موظفي التعليم أك كحدات كادلعلومات كظيفينا
د( التواصل االجتماعي بأدب مع اجملتمع (التعليم أك استعارة أكلياء األمور أك أكلياء أمور الطبلب 





الكفاءة ادلهنية ىي قدرة ادلعلمُت على إتقاف معرفة رلاالت العلـو كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة 
 21.اليت يؤثركف عليها
معيار كفاءة ادلعلم ىو بياف حوؿ ادلعايَت ادلطلوبة كاحملددة كادلتفق عليها يف شكل إتقاف 
حبيث يكوف من ادلناسب أف يتم استدعاؤه للمعرفة كادلهارات كادلواقف بالنسبة للمعلم 
كالقياـ بواجباهتا بشكل  ،اف إتقاف احلد األدىن من الكفاءةكاذلدؼ من ذلك ىو ضم.ادلختصة
، كديكن تعزيزىا بفعالية ككفاءة كديكن أف زبدـ األطراؼ ادلعنية بعملية التعلم قدر اإلمكاف احًتايف
 .كفقنا لواجباهتا
، يَت كفاءة ادلعلمُت أربعة مكونات، تتضمن معاالتعليم بوزارة التعليمرم موظفي كفقنا دلدي
تتكوف  .، )د( موقف الشخصيةتعلم، )ب( التطوير احملتمل، )ج( التمكن األكاددييىي: )أ( إدارة ال
ة الكلية للمعلمُت من سبع كفاءات، ىي: )أ( إعداد خطط التعلم، )ب( تنفيذ معايَت الكفاء
، )د( تنفيذ ادلستويات ادلتقدمة لنتائج تقييم ربصيل م ربصيل الطالب التعليمي)ج( تقيي، التفاعبلت
 .، )ز( إتقاف ادلواد الدراسية األكاددييةطالب للتعلم، )ىػ( التطوير ادلهنة، )ك( فهم البصَتة التعليميةال
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بشأف معايَت التأىيل  2007لعاـ  16رقم (Kemendikna)كزير الًتبية الوطنيةتفرير كفقنا 
 ,يقة سليمة من أربع كفاءات رئيسيةمت تطوير معيار كفاءة ادلعلم ىذا بطر .ألكادديي ككفاءة ادلعلمُتا
 22.كىي الكفاءات الًتبوية كالشخصية كادلهنية كاالجتماعية
الكفاءات الفردية كاجلماعية: تدؿ الكفاءة الفرديػة علػى ادلهػارات العمليػة ادلقبولػة،  
الوسػط ادلهنػي مػن خػبلؿ عػدة أسػاليب فنيػة كتقنيػة كالتجػارب ادلهنيػة.فػي  كيػتم إضػفاء القبػوؿ فػي
حػُت الكفػاءة اجلماعيػة ىػي التػي ربػدد قػوة ادلؤسػسة أك ضػعفها فػي رلػاؿ تنافػسية ادلؤسػسات؛ 
 23.كمػصدر تقييمهػا ىػو حكػم اجملتمػع كذلك من خبلؿ اختيارىم للمورد األكثر كفاءة
كفاءات ادلعلمُت إىل مخس فئات: )أ( الكفاءات (Mulyasa)مولياسايف (Golden)فغلد تقسم
الفكرية ، )ب( الكفاءات البدنية ، )ج( الكفاءات الشخصية ، )د( الكفاءات االجتماعية ، )ىػ( 
 24.الكفاءات الركحية
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كفاءات ، ىناؾ أربع  بشأف معايَت التعليم الوطنية 2005من عاـ  19رقم البلئحة احلكومية 
 :جيب أف ديتلكها ادلعلموف ، كىي
فهم البصَتة أك  ، كىي القدرة يف إدارة الطبلب كاليت تشمل: )أ(الكفاءة الًتبوية (1)
، )د( زبطيط طوير ادلناىج الدراسية أك ادلنهج، )ج( تاألساس التعليمي، )ب( فهم مشاركة الطبلب
تقييم نتائج التعلم، )ز( تنمية الطبلب لتحقيق  ، )ك(لتنفيذ التعلم التعليمي كاحلوارم، )ىػ( اتعلمال
( الكفاءة الشخصية ، كىي قدرة شخصية ىي: )أ( ثابتة ، )ب( 2اإلمكانات ادلختلفة لديهم. )
جملتمع مستقرة ، )ج( ناضجة ، )د( حكيمة ، )ىػ( موثوقة ، )ك( نبيلة ، )ز( تكوف مثاالن للطبلب كا
، كىي ( الكفاءة االجتماعية3مستدامة. )نفسهم بطريقة ، )ط( تطوير أ، )ح( تقييم أدائهم اخلاص
، )ب( استخداـ تكنولوجيا لى: )أ( التواصل الشفهي كالكتايبقدرة ادلعلمُت كجزء من اجملتمع ع
االتصاالت كادلعلومات كظيفينا، )ج( االرتباط بفعالية مع الطبلب كزمبلئهم ادلعلمُت كادلوظفُت 
تمع احمليط. ، ك )د( التواصل االجتماعي بأدب مع اجملياء أمور الطبلباء األمور أك أكلالًتبويُت كأكلي
، ىي القدرة على إتقاف مادة تعليمية مستفيضة كمتعمقة تشمل: )أ( مفهـو ( الكفاءة ادلهنية4)




، دلفاىيم بُت ادلوضوعات ذات الصلة، ) ج( عبلقة امية ادلتاحة يف ادلناىج الدراسيةالتعلي )ب( ادلواد
، )ىػ( ادلنافسة ادلهنية يف سياؽ عادلي مع احلفاظ على فاىيم العلمية يف احلياة اليومية)د( تطبيق ادل
 25القيم كالثقافة الوطنية.
 التعليم االبتدائي كالثانوم كتعليم ، فإف اختصاصيي التوعية عامل مساعد للتعلم يفكبالتايل
جيب أف تكوف الكفاءات األربع ىي الشاغل الرئيسي جلميع ادلعلمُت يف كل مستول  .الطفولة ادلبكرة
من مستويات التعليم كادلسامهة يف ما إذا كاف ديكن استدعاء ادلعلم مدرسنا زلًتفنا أك مدرسنا غَت 
ًتافينا جيب حسابوزلًتؼ حىت يصبح عمل التدريس اختيارنا اح
تطلب عمل ، يعواقب منطقية.26
، كضعت يف منظور السياسة الوطنية .، سواء ألنفسهم أك اجملتمع أك األمةادلعلمُت مسؤكلية كبَتة
لعاـ  19، كما ىو موضح يف شرح البلئحة احلكومية رقم أربعة أنواع من كفاءات ادلعلمُت احلكومة
 27.كىي الكفاءات الًتبوية كالشخصية كاالجتماعية كادلهنية، بشأف معايَت التعليم الوطنية 2005
بناءن على الوصف أعبله ، ديكن االستنتاج أف كفاءة ادلعلمُت ىي اختصاص ادلعلمُت يف 
إندكنيسيا ، كاليت تصل إىل أربع كفاءات تشمل الكفاءات الًتبوية كالكفاءات ادلهنية ككفاءات 
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ود بالتعليم ىو ادلوظفُت احملًتفُت ادلكلفُت بواجبات كادلقص .الشخصية كالكفاءات االجتماعية
كمسؤكليات رعاية كتطوير ادلواىب كاالىتماـ بالذكاء كاألخبلؽ كاألخبلؽ كاخلربة كاألفكار كادلهارات 




 التربويةالكفاءة  .6
 ىي:(Suparno)سوأرنو كفاءات الشخصية كفقا ؿ 
"تغطية شخصية كاملة، فاضلة، صادقة، ناضجة، سللصة، أخبلقية، قدرة على ربقيق 
الذات مثل االنضباط، كادلسؤكلية، كاحلساسية، كاذلدؼ، ليونة، كادلعرفة، ديكن التواصل 
عاكس، على استعداد للتعلم مع اآلخرين؛ القدرة على ربسُت مهنة التفكَت اإلبداعي، 
 28مدل احلياة، ديكن ازباذ القرارات كغَتىا ".
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، كمفهـو الكفاءة الًتبوية ىو قدرة 2005لعاـ  14ورية إندكنيسيا رقم قانوف مجه
أعضاء ىيئة التدريس على إدارة أنشطة التعليم كالتعلم ادلرتبطة مباشرة 
أف القدرة الًتبوية اليت جيب أف  أك معايَت التعليم الوطنية أيضناSNPأكضحت.بالطبلب
 .ديتلكها أعضاء ىيئة التدريس ترتبط بالفعل بقدرهتا على إدارة أنشطة التعليم كالتعلم
، هتا على إدارة أنشطة تعلم الطبلب، كفهم الطبلب، كتصميم كتنفيذ التعلميتضمن قدر 
لى ربقيق ، كمساعدة الطبلب على التطور ليكونوا أكثر قدرة عكتقييم نتائج التعلم
 29.إمكاناهتم
، كانت ىناؾ عشر كفاءات أساسية PP 19/2005 14/2005قبل إصدار القانوف 
. للمعلمُت مت تطويرىا من خبلؿ ادلناىج الدراسية دلعهد تعليم القول العاملة التعليمية
(LPTK)القدرات العشر .مث يتم تطوير الكفاءات العشر من خبلؿ ذبارب التعلم ادلختلفة
( القدرة على إدارة برامج 2، )القدرة على إتقاف ادلادة ادلقدمة( 1األساسية للمعلم )
( القدرة على استخداـ كسائل 4، )( القدرة على إدارة الفصوؿ3م، )التعليم كالتعل
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ة ( القدرة على إدار 6، )درة على إتقاف األسس التعليم( الق5، )موارد التعلماإلعبلـ أك 
تحصيل الدراسي للطبلب يف ( القدرة على تقييم ال7، )عبلت التعليمية كالتعلميةالتفا
( 9( القدرة على التعرؼ على كظائف كبرامج خدمات التوجيو كاإلرشاد ، )8، )التعليم
( القدرة فهم مبادئ كتفسَت 10، )ؼ على اإلدارة ادلدرسية كتنظيمهاالقدرة على التعر 
 30لتدريس.نتائج البحث الًتبوم ألغراض ا
، فإف ادلقصود بالكفاءة الًتبوية ىو القدرة على إدارة للوكالة الوطنية دلعايَت التعليمكفقنا 
، )ج( )أ( فهم البصَتة أك أساس الشخصية، )ب( فهم الطبلبادلتعلمُت كاليت تشمل: 
 تنفيذ التعلم التعليمي ىػ((، )د( زبطيط التعلمتطوير ادلناىج الدراسيةتطوير ادلناىج أك 
، )ز( تطوير الطبلب لتحقيق اإلمكانات ادلختلفة كاحلوارم، )ك( تقييم نتائج التعلم
 31.لديهم
ُت تصف الكفاءات بشأف ادلعلم 2008لعاـ  74من البلئحة احلكومية رقم  3ادلادة 
، كالكفاءة الًتبوية ىي قدرة ادلعلمُت على إدارة تعلم الطبلب كاليت األربع للمعلمُت
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، )أ( فهم البصَتة أك أساس الشخصية، )ب( فهم الطبلبتشمل على األقل: 
تنفيذ التعلم التعليمي كاحلوارم،  ، )ىػ(تطوير ادلناىج أك ادلنهج، )د( زبطيط التعلم))ج
، )ح( تطوير الطبلب لتحقيق التعلم، )ز( تقييم نتائج )ك( استخداـ تكنولوجيا التعلم
 32.إمكاناهتم
يس باعتباره زبصصنا يدرس عمليات كأىداؼ ، يتم تعريف علم أصوؿ التدر بشكل عاـ
مرحلة الطفولة إىل  كفوائد األنشطة التعليمية لتنمية مجيع إمكانات الفرد كاجلماعة من
تو الًتبوم بأنو العلم صرح بوركان.، حىت يصبحوا مواطنُت مسؤكلُت يف اجملتمعمرحلة البلوغ
فإف البيداغوجية ىي ، كفقنا ؿ .، كيتساءؿ عن أعراض الفعل الًتبومالذم يبحث
 33.إرشادات يقدمها الكبار لؤلطفاؿ من أجل ربقيق النضج يف احلياة يف ادلستقبل
 كفاءات الشخصية .3
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، يُذكر أف ( النقطة ب3الفقرة ) 28ح ادلادة ، كتوضيمعايَت التعليم الوطنية  
، ة كمستقرة كناضجة كحكيمة كموثوقةادلقصود بالكفاءة الشخصية ىو قدرة شخصية ثابت
.، كلديها شخصية جيدةمنوذجنا حيتذل بو بالنسبة للطبلبككوهنا 
34 
الكفاءة الشخصية ىي سلوؾ مرتبط بقدرة األفراد (Mulyasa),مولياسابية في  
على إظهار أنفسهم كممارسُت مستقلُت لتنفيذ التحوؿ الذايت كاذلوية الذاتية كفهم 
 35الذات.
فو  سيبلميتاألخبلقيات ادلهنية كفقنا لػتتكوف الكفاءات الشخصية اليت تصف 
Selamet)(PH( دكنة أخبلقيات ادلعلم ( كفهم كتعليم كتنفيذ م1من الكفاءات الفرعية
( 3، )بكل إخبلص كتوقعات عالية للطبلب ( تقدًن اخلدمات التعليمية2، )اإلندكنيسي
، ربصيلهم التعليميكل كبَت بتحسُت احًتاـ االختبلفات يف خلفية طبلهبم كالتزامهم بش
جيابية اليت يتوقعوهنا من ( إظهار كتعزيز القيم كادلعايَت كادلواقف كالسلوكيات اإل4)
( جيعلوا 6، )ارس العامة ك ادلتعلمُت بشكل خاص( ادلسامهة يف تطوير ادلد5، )طبلهبم
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( يقوموف 8، )( يتحملوف مسؤكلية إصلازاهتم7ادلدرسة، )أنفسهم جزءنا ال يتجزأ من 
( تطوير 9، )عموؿ هبا كيف أركقة احلكم الرشيدجباهتم داخل شلرات القوانُت ادلبوا
تلف األشياء ادلتعلقة ، كربديث سلالتفكَت ،ؼ الذايت من خبلؿ التقييم الذايتاالحًتا
 36.، كتنفيذ أسس التعليم القانوين كالفلسفي كالعلمي( فهم، أف10، )بواجباهتم
 الكفاءة االجتماعية .2
ادلتعلقة بادلعلمُت تصف الكفاءات األربع  74/2008البلئحة احلكومية رقم من  3ادلادة 
للمعلمُت ، كالكفاءة االجتماعية ىي قدرة ادلعلمُت كجزء من اجملتمع الذم يغطي على 
، )ب( استخداـ صل اجتماعينا أك كتابينا أك بأدباألقل الكفاءات من أجل: )أ( التوا
فية، )ج( التعامل بفعالية مع الطبلب، زمبلئي وظيتكنولوجيا االتصاالت كادلعلومات ال
اء األمور أك أكلياء أمور ، أكلي، قادة الوحدات التعليميةادلعلمُت، أعضاء ىيئة التدريس
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ًتاـ القواعد ، )د( التواصل االجتماعي بأدب مع اجملتمعات احمليطة من خبلؿ احالطبلب
 37.ية كركح العمل اجلماعيىػ( تطبيق مبدأ األخوة احلقيق(،كنظاـ القيم السائد
، 4من ادلادة  1يف الفقرة  2003اـ من ع 20قانوف نظاـ التعليم الوطٍت رقم تنص ادلادة 
على أف التعليم يتم بطريقة دديقراطية كعادلة كليس سبييزنا من خبلؿ التمسك حبقوؽ 
 38.اإلنساف كالقيم الدينية كالقيم الثقافية كالتعددية الوطنية
 المهنيةالمنافسة  .4
، كالكفاءة ادلهنية بشأف معايَت التعليم الوطنية 2005لعاـ  19البلئحة احلكومية رقم 
ىي القدرة على سبكُت ادلواد التعليمية بطريقة كاسعة كمتعمقة تشمل ما يلي: )أ( مفاىيم 
، قي بظبلذلا على ادلواد التعليميةكىياكل كأساليب العلم أك التكنولوجيا كالفن اليت تل
العبلقة بُت ادلوضوعات ذات ، )ج( ية ادلوجودة يف ادلناىج الدراسيةادلواد التعليم)ب( 
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، )ق( ادلنافسة ادلهنية يف سياؽ عادلي فاىيم العلمية يف احلياة اليومية، )د( تطبيق ادلالصلة
 39.مع احلفاظ على القيم كالثقافة الوطنية
ى تنفيذ مهاـ زلددة ، كىي كيعرفو لوؾ بايور " الكفاءة ادلهنية بأهنا القدرة عل  
كبشكل أكسع ، ك ىي استعداد لتجنيد كذبميع  2قابلة للقياس كادلاحلظة يف النشاط 
 40.ككضع ادلوارد يف العمل ، كالكفاءة اؿ تظهر إاؿ أثناء العمل
، فإف ادلقصود بالكفاءة ادلهنية ىو القدرة على (Muklis Sunani)ككفقنا دلقلس ساماين
( مواد تعليمية 1إتقاف ادلعرفة يف رلاالت العلـو أك التكنولوجيا أك الفن الذم يتقن )
بشكل كاسع كعمق كفقنا للمحتول القياسي لربنامج الوحدة التعليمية أك ادلواد الدراسية 
دلفاىيم ذات الصلة من االنضباط ادلفاىيم كا (2 )، أك رلموعة ادلوضوعات اليت سبلكها
ج الوحدة العلمي أك التكنولوجي أك الفٍت اليت طغت مفاىيميا أك متماسكة مع برنام
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ادلعلموف احملًتفوف  .، أك رلموعة من ادلوضوعات اليت كاف لديهاالتعليمية ، كادلوضوعات
 41.كالتدريبيةىم ادلعلموف الذين يتمتعوف بالكفاءات البلزمة لتنفيذ ادلهاـ التعليمية 
، يطالب القرآف بأف نعمل كبادلثل .العمل الشامل ىو كاحد من اخلصائص ادلهنية
 :تنص على QS.l-An’am {6}: 135يف .بإخبلص كنعمة كليس فقط
يوما ما ستعرؼ من  .(، يف احلقيقة أنا أفعل )أيضناقويل: "يا شعيب، افعل ما تستطيع
كبالفعل لن حيصل من خيطئوف على .العا مسيحصل )بيننا( على نتائج جيدة من ىذا 
 42احلظ.
 العوامل المؤثرة على كفاءة المعلم -ج
كلكن   ،ىداؼ التعلم كالتعليم يف ادلدارسيعد ادلعلم أحد العوامل اليت تؤثر على ربقيق أ 
، تتأثر كفاءة ادلعلم بالعوامل بشكل عاـ، تتأثر أيضنا بعوامل أخرل. كفاءة ادلعلم ال تقف كحدىا
، كىي عوامل تنشأ من خارج ن ادلعلم نفسو كالعوامل اخلارجيةالداخلية ، أم العوامل اليت تنشأ م
 ادلعلم.
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الدافع ىو أحد العوامل اليت تؤثر على الكفاءة.جاء ذلك من خبلؿ الكفاءة الفردية سبنسر 
. بينما اليت تشكلت من مزيج من الشخصية ، كمفهـو الذات كالدافع الداخليSpenceer )(كسبنسر
يتم تعريف الدافع على أنو سلوؾ موجو ضلو اذلدؼ. إنو جيمع بُت  ”صرح تشونج كميغينسوف بذلك
 ”مستول اجلهد الذم نقدمو يف السعي لتحقيق األىداؼ
( العوامل 1، ىناؾ عامبلف يؤثراف على الكفاءة ، كمها: )ىي(Munandar) كفقنا دلوندار 
، أم ادلوىبة ر كفاءة الشخص بالعوامل الداخليةمرين. تتأث( عوامل الت2الفطرية مثل ادلوىبة ، )
، كلكن إذا  م يتم ىبلن ألنو حيمل بالفعل أك موىبتوكخارجينا بادلمارسة. ديكن للشخص أف يكوف مؤ 
، لكنو غالبنا د ال ديتلك ادلعلم موىبة التدريس، قلن تتطور الكفاءة. من ناحية أخرل، فشحذ ادلوىبة
 43.، مث تتطور كفاءة ادلعلم كتزيدير نتائج البحث كتطبيقها يف عملوكيتم تطو  ما حيصل على التدريب
، تؤثر على كفاءة ادلعلم ىي عاملُتمن الوصف أعبله ، ديكن استنتاج أف العوامل اليت  
، حيث ديكن أف تكوف العوامل الداخلية من الذات وامل الداخلية كالعوامل اخلارجيةاألكؿ ىو الع
اخلارجية ىي العوامل اليت تثَت من اخلارج. العوامل اليت تؤثر على كفاءة ادلعلم أثناء التعلم كالعوامل 
ىي أخبلقيات العمل كادلؤىبلت التعليمية كذبربة التعلم كربميل التدريس كالرعاية االجتماعية 
 .دلرافق ادلدرسية كالبنية التحتيةكالتوظيف كا
 تعليم اللغة العربية. و
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التدريس كأمناط  التعليم يف القرف احلادم كالعشرين مشكبلت جذرية يف أساليبكاجو   
ديات ، كاستجاب لعدد من التحديات، كىي تطوير أساليب ، كاستجاب لعدد من التحكرلاالت التعليم
، أصبح التعليم أكثر صعوبة من أم لذلك .، كزيادة الطلب كاالنفجارات اإلدراكية الضخمةالتدريس
عمل على أكرب عدد شلكن من ادلخزكنات البشرية من خبلؿ تطوير مهارات الطبلب كقت مضى لل
 44.ليكونوا قادرين على التعامل مع مجيع التطورات كالتغَتات اجلديدة يف األكقات
فيما يتعلق بنظاـ التعليم الوطٍت ، يعد التعليم رلهودنا كاٍع  2003لعاـ  20القانوف رقم   
ية التعلم كالتعلم حىت يتمكن الطبلب من تطوير إمكاناهتم على ضلو نشط كسلططنا لتهيئة جو من عمل
، ك لحصوؿ على القوة الركحية الدينية، كالتعرؼ على الذات، كالشخصية ، كالذكاء، كاآلذلة النبيلةل
 45.ادلهارات اليت حيتاجها ىو نفسو كاجملتمع كاألمة كالبلد
ىو عمل يتم تنفيذه (دكانتارايف عججا ىنكم عك  (Ki Hajar Dewantara)كي ىاجر تعليم  
ىو جهد يف عججا ىنكم عك (Sudirman)سوديرماف تعليم .بإدياف كامل يظهر من أجل سبلمة كسعادة البشر
يبذلو شخص أك رلموعة من األشخاص اآلخرين ليصبحوا بالغُت أك للوصوؿ إىل مستول أعلى من احلياة 
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التعليم ىو توجيو أك يف عججا ىنكم عك (Ahmad D Marimba)ديباأمحد د مار  .أك التجمع دبعٌت عقلي
قيادة بوعي من قبل ادلعلمُت على التنمية اجلسدية كالركحية للمتعلمُت ضلو تشكيل نفس 
يعد  .حسنالتعليم يف معٌت كاسع يعٍت تغيَت كاستثمار قيمة التماسيح لكل فرد يف اجملتمع.الشخصية
نشاطنا يتم تنفيذه بعناية كزبطيطو كيهدؼ إىل تنفيذه يف عججا ىنكم عك (Abudin Nata)نت أبو الدينتعليم
 46.من ِقبل البالغُت دبعٌت توفر ادلعرفة كادلهارات البلزمة إليصاذلا إىل الطبلب بشكل تدرجيي
، ديكن أف نستنتج أف مفهـو التعليم ىو جهد كاعي يبذلو شخص على الوصف أعبلهبناءن   
اليت هتدؼ إىل ربقيق مستول أعلى من احلياة أك التجمع لنفس أك رلموعة من القناعات 
 :ىي 31آيات التعليم يف سورة البقرة اآلية .الشخصية
كعلم ادـ اال مساء كاىا سم عر ضهم على ادللئكة فقا ؿ انبئلو ين بامسا ءىوالء اف كنتم صد   
 قُت
، "أذكرين أمساء كل ىذه و يقوؿ: كعّلم آدـ أمساء مجيع األشياء، مّث أظهر ادلبلئكة كىادلعٌت  
 .، إذا كنت على حقاألشياء
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شيء يسمح  يف سيحُت أف اللغة ىي أم ( Abd al-shabur syin)صرح عبد الشبور سيحُت  
اللغة عنصر من 47.، سواء يف شكل أصوات أك كتابة أك عبلمات أك مصطلحاتبدخوؿ األنشطة اللغوية
األساسية )احلاجة األساسية( لئلنساف يف زلاكلة لتحسُت ، فقد كلدت من االحتياجات عناصر الثقافة
، نظاـ صويت يتكوف من رموز احملكمينادلستخدمة من قبل شخص أك رلموعة اخلويلحسب لغة .احلضارة
ي عبارة عن يف حُت أف لغة بعلبكي ى48.من األشخاص الذين يتبادلوف األفكار أك يتبادلوف ادلشاعر
البحث عنو كديكن تغيَته للتعبَت عن األىداؼ الشخصية أك التواصل بُت ، كيتم نظاـ يتكوف من الرموز
 49.األفراد
 31، فإف آية التعليم يف سورة البقرة رقم بناءن على الوصف أعبله  
أك لغة يف شكل ألبيًت )الذم حيب( رمزنا صوتينا  .، تعترب اللغة رمزنا كاضحنا أك مقًتحنابشكل عاـ
اللغة ىي أيضنا أداة اتصاؿ .، كالتفاعل كالتعرؼ على أنفسهمللعمل معنامو أحد أفراد اجملتمع يستخد
 يستخدمها كل رلموعة من األشخاص للتعبَت عن أىدافهم كأىدافهم.
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اللغة العربية ىي أداة اتصاؿ تستخدمها كل رلموعة من اجملتمعات اإلسبلمية يف عبادة إذلهم   
اـ اللغة العربية يف ، دكف استخديف طقوس عبادة إذلوللغة العربية كل مسلم يستخدـ ا.يف طقوس الصبلة
 50، صبلة ادلسلم باطلة أك غَت مقبولة.طقوس الصبلة
أف اللغة العربية ىي مجلة ينقلها (Rahmaini)يف رمعن (Mustafa ghani)مصطفى الغبليُت  
 51اإلسبلـ. يف حُت أف رأم إبراىيم باللغة العربية ىو لغة العرب كلغة.العرب للتعبَت عن نواياىم
ذكرت مراجعة ادلؤلف للبياف أف التعليم باللغة العربية ىو جهد كاعي يف خلق جو من التعلم   
يف عملية التعلم حبيث ينشط الطبلب يف الفصوؿ الدراسية لتطوير اإلمكانات اليت ديتلكها اآلخركف 
 .للتواصل مع اجملموعات كاجملتمعات احمليطة
فيما يتعلق باختصاص .العربية على مؤىبلت معلمي اللغة العربيةيعتمد صلاح تدريس اللغة   
معلمي اللغة العربية يف اجلامعات ، قررت احلكومة اإلندكنيسية أربعة أنواع من التعليم كادلهنية 
، من الضركرم تزكيد ادلعلمُت على صلاح تعليمي جيدلتحقيق اإلنتاج كاحلصوؿ  .كاالجتماعية كالشخصية
 .رةبكفاءهتم ادلستم
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كادلشكلة اليت ربدث اآلف ىي أف اجلنوح بُت الطبلب آخذ يف االزدياد. مث نظرة مائلة دلعلم   
تعليم اللغة العربية  م يتم تأسيسها، ألف ىناؾ العديد من معلمي تعليم اللغة العربية يف ادلدارس كخاصة 
ليم للذات على الطبلب. الطبلب ىم يف سبدكد راتاف سي اليت  م تتمكن من عرض صورة احلس الس
 حىت العديد من الذين يعطوف لقب تعليم اللغة العربية ألف ذلك يف التدريس الرتيب ة الكتابة فقط كتابة.
كادلعلم ادلختص لتعليم اللغة يف راب يف أداء كاجباتو يكمن يف إنفاذ اختصاصو.   
، كالكفاءة االجتماعية. عندما يكوف لدل جليدة، كالكفاءة الشخصية، ككفاءةالكفاءة الًتبوية ا
مدرس تعليم اللغة العربية أربع كفاءات أساسية، سيعرض مدرس تعليم اللغة العربية صورة ذاتية جيدة 
 للطبلب. 
 ه. البحوث ذات الصلة
 من بعض البحوث اليت ىي يف نفس اللغة مثل ىذه الدراسة، كىناؾ بعض من  
نتائج اجليدة ىي أيضا ليست جيدة. محل ىذا ىناؾ بعض نتائج البحوث اليت تظهر بعض ال 




يف إرشادات اإلرشادعنواف "كفاءة ادلعلمين Febrina Lesmana)، 2019)بيربينا السابامبو .1
دكلوؾ ميلواكا". قسم ادلهنيةفيادلدرسة الثانوية ادلدرسة الثانوية ادلهنيةربسُت خدمات ادلشورة في
إرشادات  اإلرشاد اإلسبلمي بكلية الطربية كادلعلم. نتائج ىذا البحث ىي كفاءة ادلعلمُت يف
بشكل  (Merawan)ف موراكادكلوؾ  اإلرشادفيادلدرسة الثانوية ادلهنية فيادلدرسة الثانوية ادلهنية
ة الثانوية ادلهنية دكلوؾ ادلدرسيف دكلوؾ إرشادات اإلرشادجيد جدا. كفاءة ادلعلمُت 
لو تأثَت على زيادة يف خدمة ادلشورة، كأخَتا ىو ادلزاج لتعلم التدريس الذم (Merawan)فموراكا
 دييل كموصل كربقيق ادلتعلمُت ادلتزايد.
"تأثَت كفاءة ادلعلمُت تصميم عملية التعلم ضلو  2016عنواف  ،(ArdiWijaya)عرد كجي  .2
 بيماتانغ غونتونغ". 30التعليم الثانوم األكؿ الطبلب نتائج التعلم يف فئة الفقو الثامن،
قسم الدراسات اإلسبلمية كلية  Khaidir Aly S Lubis) ،2016)خضَت علي س لوبيس .3
















 األساس طريقة 
 ىيكل النطري . أ
يف فهركر  (Sugiono)كما أكضحو سوجيونوتستخدـ ىذه الدراسة البحث ادليداين النوعي  
حبث تستخدـ لفحص الظركؼ الطبيعية، ، كىذا البحث النوعي ىو كسيلة  (Fahrur Rozi)ركزم
، البيانات عن طريق ربريك )رلتمعة(، كيتم تنفيذ تقنيات مجع حيث يكوف الباحث أداة أساسية
 52ىو نتائج االستقراء كالبحث النوعي تؤكد على األمساؾ أكثر من التعميم. كربليل البيانات
يستخدـ ىذا البحث منهجان نوعيان كصفيان، حيث يصف ىذا البحث كيوضح كيف أف  
كفاءة معلمي تعليم اللغة العربية يف متس اجلمهورية سي راتاف تيمدكد. غالبان ما يتم استخداـ 
يذه من قبل رلموعة من الباحثُت يف رلاؿ العلـو االجتماعية البحث النوعي كأسلوب علمي كتنف
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كيشمل أيضان العلـو الًتبوية. كما يتم التعبَت عن عدد من األسباب اليت ىي أف الباحثُت النوعي إثراء 
 53نتائج البحوث. يتم إجراء البحوث النوعية لبناء ادلعرفة من خبلؿ فهم االخًتاعات.
البحث النوعي ىو حبث سلتلف عن عملية االكتشاؼ اليت ال  ككفقان لشًتاكس ككوربن، فإف
، بحث النوعي ىو دراسة حلياة ادلرءتستخدـ إجراءات إحصائية أك كمية، كيف ىذه احلالة فإف ال
 54القصص كالسلوكيات، ككذلك الوظائف التنظيمية كاحلركات االجتماعية أك العبلقات ادلتبادلة.
شرح أف منهجية البحث النوعي ىو إجراء البحث الذم يف (Usman)أكمسافبوغداف كتايلور 
 55يولد بيانات كصفية من الكلمات ادلكتوبة من الناس كالسلوكيات اليت لوحظت.
 مكان ووقت البحث . ب
 موقع البحث1
 أجرم ىذا البحث يف متس اجلمهورية سي راتاف تيمدكد، سوماتَتاالشماليو
 ب.كقت البحث
 االنتهاءأجريت الدراسة من فرباير إىل 
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 ج. موضوع البحث
يف ىذه الدراسات اليت ستكوف موضوع اضعة البحث ىو مصدر من ادلعلومات اليت ديكن   
أف توفر بيانات حوؿ ىذا البحث. مصدر البيانات ذلذه الدراسة ىو من خبلؿ البيانات األكلية 
البيانات جلامع البيانات. كالبيانات الثانوية. البيانات األساسية ىي مصدر بيانات مستمر يوفر 
البيانات الثانوية ىي مصدر بيانات ال يوفر البيانات مباشرة إىل البيانات اليت مت مجعها، مثل من 
 56خبلؿ اآلخرين أك من خبلؿ ادلستندات.
موضوع البحث ىو مصدر للحصوؿ على معلومات حبثية أك غالبان ما يشار إليو أيضان    
صطلح موضوع البحث أيضا ن على أنو سلرب أك الشخص الذم كمصدر للبيانات. كيشار إىل م
 يقدـ معلومات تتعلق ببيانات البحث.
 يف ىذه الدراسة، كاف ادلوضوع:  
 مدير مدينة متس اجلمهورية سي راتاف تيمدكد -1
 مدرس اللغة العربية يف متس اجلمهورية سي راتاف تيمدكد  -2
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 طبلب الصف السابع -3
 اإلجراء جمع البياناتد. 
 ادلبلحظة .1
، كىي عملية تتكوف إف ادلبلحظة عملية معقدة(Sugiono)سغُت يف (Sutrisno)وتريسنوقوؿ س 
يتم استخداـ  .اثناف من أمهها عمليات ادلبلحظة كالذاكرة.من عمليات بيولوجية كنفسية سلتلفة
العمل  تقنيات مجع البيانات مع ادلبلحظة عندما يكوف البحث معنينا بالسلوؾ اإلنساين كعمليات
من حيث عملية تنفيذ مجع .كاألعراض الطبيعية كإذا كاف ادلستفىت الذم سبت مبلحظتو غَت كبَت
مة على ادلشاركة( كرصد غَت ، ديكن تقسيم ادلبلحظات إىل مبلحظة مشارؾ )مراقبة غَت قائالبيانات
ة كغَت ، ديكن تقسيم الرصدات إىل مبلحظة منظم فيما يتعلق باألدكات ادلستخدمة، مثمشارؾ
 57.منظمة
يتم استخداـ تقنيات مجع البيانات مع ادلبلحظة عندما يكوف البحث معنينا بالسلوؾ البشرم  
من حيث عملية .كإجراءات العمل كالظواىر الطبيعية كإذا كاف ادلستفىت الذم سبت مبلحظتو غَت كبَت
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راقبة غَت حظة التشاركية( كادل، ديكن تقسيم ادلبلحظة إىل التذكؽ كادلبلحظة )ادلبلتنفيذ مجع البيانات
 .، تكوف ادلبلحظة منظمة كغَت منتظمةادلشاركة، مث من األجهزة ادلستخدمة
 مقابلة .2 
صرحت سوتريسنو ىادم أف االفًتاضات اليت جيب أف حيتفظ هبا الباحثوف يف استخداـ  
 :طريقة ادلقابلة كأيضنا االستبياف )االستبياف( ىي كما يلي
)اجمليب( ىو الشخص الذم يعرؼ أفضل عن نفسو ب( أف ما كرد يف أ( أف ادلوضوع ( 
ادلوضوع للباحث صحيح كجدير بالثقة ج( أف تفسَت ادلوضوع حوؿ األسئلة اليت طرحها الباحث 
ديكن إجراء ادلقاببلت بطريقة منظمة أك غَت منظمة ، كديكن إجراؤىا من  .ىو أك ما ذكره الباحث
، جيب على الباحثُت إجراء يف ىذه الدراسة58.أك باستخداـ اذلاتف خبلؿ كجهان لوجو )كجهان لوجو(
 :البحوث على النحو التايل
جيب أف توجو أسئلة  .، كىي طرح أسئلة للعثور على اإلجابة، يصوغ الباحثوف ادلشكلةأكالن  
جيب أف تكوف أسئلة الباحث موجزة قدر اإلمكاف .الباحث الباحث إىل ادلرحلة التالية من الدراسة
 .حىت ال يفهمها األشخاص الذين أجريت معهم ادلقاببلت
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، قم دبراقبة مباشرة لكفاءة معلمي تعليم اللغة العربية يف مدرسة اجلمورية سي ركتاف كثانيان  
 .تيمبونج عن طريق القياـ بوثائق التوثيق كبعض أشكاؿ األنشطة اليت تتأثر بكفاءة ادلعلمُت
كفاءة امعلم التدر ، كطبلبادلدير، مدرس اللغة العربية، أجرل الباحثوف مقاببلت مع ثالثنا 
 سياللغة العر بية يف ادلدرسة ادلتلوسطة اجلرىوميو سَتكتاف سببونج
 الوثائق .3
يتم استخداـ كثائق مجع البيانات للحصوؿ على بيانات إضافية كغَتىا من ادلعلومات اليت  
، يبحث الباحثوف يف طريقة التوثيق عند إجراء.كل مكتوب كمرئيتدعم بيانات البحث يف ش
يتم استخداـ طريقة التوثيق للحصوؿ على بيانات مكتوبة  .األشياء ادلكتوبة مثل الكتب كاجملبلت
حوؿ تاريخ مؤسسة اجلمهورية سي ركتاف تيمبونج كرؤيتها كرسالتها كأىداؼ اذليكل التنظيمي 
انات ادلعلم كادلوظف كبيانات الطبلب كالربامج البلمنهجية كبرامج الدعم كادلرافق كالبنية التحتية كبي
  59كالربامج كاإلمكانات ادلمتازة كقد ربقق.
 تحليل البياناته. 
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بعد ذلك يتم ربليل البيانات كادلعلومات اليت مت مجعها من أجل العثور على معٌت النتائج.  
يف األمناط كالفئات كالوحدات األساسية لوصف حبيث ربليل البيانات ىو عملية تنظيم كفرز البيانات 
ديكن العثور على ادلوضوعات كديكن صياغة فرضيات العمل على النحو الذم تقًتحو البيانات. 
كادلقصود بادلصطلح الوصفي ىو الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من خبلؿ إجراء مبلحظة 
كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كالسلوؾ   شاملة للبيئة ادلوجودة يف بيئة البحث من خبلؿ
ادلبلحظ. حبيث يشرح الكاتب يف ىذه الدراسة الوصفية النوعية الواقع الفعلي كفقنا للظاىرة 
، بدقة كتفصيل. ربليل البيانات ىي عملية مستمرة. سيتم ربليل البيانات أك ادلعلومات اليت لتفصيلبا
مستمر بعد تقدًن ادلبلحظات ادليدانية للحصوؿ على  يتم احلصوؿ عليها من موقع الدراسة بشكل
النتائج اليت يتم احلصوؿ عليها من ادلبلحظات اليت قدمها ادلؤلف. يستخدـ ربليل بيانات احلالة 
والذم ينص على أف األنشطة ك  (Huberman)منىوبر ربليل البيانات النوعية الذم مت ذكره باألمياؿ ك 
تنفيذىا بشكل تفاعلي كتستمر بشكل مستمر حىت االنتهاء ، حبيث يف ربليل البيانات النوعية يتم 
تكوف البيانات مشبعة بالفعل. األنشطة يف ربليل البيانات ىي تقليل البيانات كعرض البيانات كرسم 




 احلد من البيانات .1
تنشأ من يتم تعريف تقليل البيانات على أنو عملية اختيار البيانات "اخلاـ" اليت 
يف مواقف  .السجبلت ادلكتوبة يف احلقل كالًتكيز على تبسيطها كاستخبلصها كربويلها
، سَتكز الباحثوف يف رلاؿ تقليل البيانات على كفاءة معلمي تعليم اللغة اجتماعية معينة
حث يف بيئة انتقائية كمكاف للبحث، يف احلد من ، بعد أف يدخل البايف رلاؿ التعليم.العربية
 .، سوؼ يركز الباحث على معلم تعليم اللغة العربية ، كرئيس ادلؤسسة كالطبلباناتالبي
، قد يركز الباحثوف يف رلاؿ احلد من البيانات على الفقراء كالعمل يف حاالت معينة  
يركز الباحثوف  ، قديف رلاؿ اإلدارة، يف تقليل البيانات .اليومي الذم يقوموف بو كعلى منازذلم
، من خبلؿ النظر يف سلوؾ األشخاص الذين يصبحوف مشرفُت كطرؽ شراؼعلى رلاؿ اإل
، يف رلاؿ التعليم .العمل كأماكن العمل كالتفاعبلت بُت ادلشرفُت كادلراقبُت كنتائج اإلشراؼ




عاٍؿ من خبلؿ تصنيفهم على اجلوانب كأساليب التعلم  على الطبلب الذين لديهم ذكاء
 60.كالسلوؾ االجتماعي كالتفاعبلت مع بيئة سلوؾ األسرة كالفصوؿ الدراسية
يعد تقليل البيانات عملية تفكَت حساسة تتطلب ذكاء كعمقنا كاسعنا من   
أك اآلخرين بالنسبة للباحثُت اجلدد ، ديكن مناقشة زبفيض البيانات مع األصدقاء .البصَتة
، كذلك للحد من من خبلؿ ىذا النقاش، سوؼ تتطور رؤل الباحثُت .الذين يعتربكف خرباء
 61.البيانات اليت ربتفظ هبا قيمة النتائج كتطوير نظرية مهمة
  عرض البيانات .2
، يف البحث النوعي.بعد إعادة إنتاج البيانات ، فإف اخلطوة التالية ىي عرض البيانات
البيانات يف شكل أكصاؼ موجزة كسلططات كعبلقات بُت الفئات ديكن أف يتم عرض 
يف ىذه احلالة ، ذكر مايلز كىوبرماف أف "الشكل األكثر .كعلماء التدفق كما شابو ذلك
األكثر  ".شيوعنا لعرض البيانات لبيانات البحوث النوعية يف ادلاضي كاف النص السردم
.ىو النص السردم استخدامنا لتقدًن البيانات يف البحوث النوعية
62 
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عرض البيانات عبارة عن رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت تتيح إمكانية استخبلص 
عرض البيانات ىو عملية توفَت رلموعة من ادلعلومات اليت مت .النتائج كازباذ اإلجراءات
يهدؼ ىذا العرض التقدديي إىل كشف رلمل رلموعة  .ذبميعها كاليت تتيح استخبلص النتائج
، ديكن من خبلؿ تقدًن البيانات.لبيانات اليت مت احلصوؿ عليها حبيث تتم قراءة الشبابا
 .للكاتب أف يفهم ما حيدث يف الدراسة كما الذم سيفعلو الكاتب يف توقعو
 تحليل البيانات .3
ديكن أف  .االستنتاج يف البحث النوعي ىو اكتشاؼ جديد  م يكن موجودنا من قبل  
كصف أك كصف لكائن ما زاؿ سابقنا خافتنا أك مظلمنا حبيث تصبح تكوف النتائج يف شكل 
 63الدراسة كاضحة أك ديكن أف تكوف مجلة أك عبلقة تفاعلية أك فرضية أك نظرية
، تتم معاجلة البيانات اليت مت مجعها من خبلؿ ادلقاببلت كادلبلحظات بعد ذلك  
ديكن استخبلصها يف استنتاجات ، كبالتايل يث تكوف البيانات جاىزة لتقدديهاكربليلها حب
، كتبقى مفتوحة كغَت كاضحة يف كقت تزاؿ االستنتاجات األكلية فضفاضةال .نتائج البحث
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، تزداد االستنتاجات النهائية مع زيادة البيانات حبيث تصبح االستنتاجات تكويننا  حقال
 .كامبلن 
ستخدمة من قبل بناءن على الوصف ، ديكن استنتاج أف تقنية ربليل البيانات ادل  
الكاتب ىي تقليل البيانات هبدؼ تسهيل إجراء استنتاجات حوؿ البيانات اليت مت احلصوؿ 
معٌت يبدأ تقليل البيانات بتحديد مجيع ادلبلحظات كالبيانات اليت ذلا .عليها أثناء الدراسة
ث ، جيب أف يتم كضع البيانات غَت ادلرتبطة دبشكلة البحيرتبط بًتكيز البحث كمشكلتو
جانبان من استنتاجات البيانات مث ترميز كل كحدة حبيث ال يزاؿ من ادلمكن تتبع أصلها 
 64.)كصياغة فرضية )إجابة سؤاؿ البحث
ستكوف البيانات ادلخفضة قادرة على تقدًن صورة أكثر كضوحنا لكفاءة معلمي تعليم   
، مت تعريف أصغر يف البداية .تيمبونج، سي ركتاف اجلمهوريةالثانويةاالكيل ةادلدرساللغة العربية في
 .جزء موجود يف البيانات لو معٌت عندما يرتبط بًتكيز البحث كمشكلتو
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، كتابة مواقف ادلعلم يف ادلواقف بادلدير يف شكل كلمات مث خيتتم البيانات اخلاصة  
ننمبو  ادلدر سة التو سطة اجلهو ميو سَتكتالتعكس الكفاءات األربع للمعلمُت يف القانوف في
 نج. 
 ك. التحقق من صحة اذلوية أك البيانات
استخدمت تقنيات التفتيش أك التحقق من صحة البيانات يف ىذه الدراسة تقنيات التطفل.   
التثليث ىو تقنية فحص صبلحية البيانات اليت تستخدـ شيء آخر )ما كراء البيانات اليت مت احلصوؿ 
 اليت مت احلصوؿ عليها سابقا. عليها كمادة للتحقق أك القياس للبيانات
تقنيات التثليث األكثر استخداما ىي من خبلؿ مصادر أخرل. كالقصد من ذلك ىو مقارنة   
كإعادة التحقق من اعتقاد دراجات من اليت مت التوصل إليها عرب الزمن كأدكات سلتلفة يف البحوث 
  النوعية. كديكن الوصوؿ إليها عن طريق:
 ادلبلحظة ببيانات نتائج ادلقاببلتمقارنة بيانات نتيجة  -1
 مقارنة ما يقولو الناس يف األماكن العامة، مع ما يقاؿ شخصيا. -2




نظر من الناس مثل الناس مقارنة الظركؼ ككجهات النظر مع سلتلف اآلراء ككجهات ال -4
، كالناس ىم كأىل ، طويل القامة، متوسطة  منخفضة، كالناس ادلتعلمُتالعاديُت
 احلكم.
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 النتائج ومناقشة نتائج البحث
 أ. نتائج البحث العامة
 تمبونغ  روتانتسناوية الجمهورية سيتاريخ وخلفية تأسيس مدرسة .1
، ظهرت فكرة سَتدانغ، منطقة سي ركتافبدءا من كجود علماء التعليم يف قرية  
لتوحيد التصميم على بناء قرية يف رلاؿ التعليم.اتضح أف التصميم كاف موضع ترحيب حار بُت قادة 
الذين أنتجوا أشخاصنا يف العديد من اجملتمع كاآلباء كادلعلمُت السابقُت كحىت ادلعلمُت ادلعركفُت 
 ادلدارس االبتدائية يف سي ركتاف.
يف مبٌت قاعة قرية ركتاف  2004أبريل  25متابعة لؤلفكار ادلذكورة أعبله ، يف   
 H.Nasrum)ق.نسرف نستُت ، مت عقد اجتماع للتحضَت لتشكيل مؤسسة دينية دبا يف ذلك السيدسي
Nasution)مشسل هبر نر ك(Syamsul Bahri Nur)  ىج مرف ك(Marina)  ربت فريدك(Ribut PriyadiS. 




دبؤسسة اجلمهورية التعليمية اليت تدير التعليم على مستول ادلدرسة الًتبوية يف جيو ميداف بت كويس 
 .سي توف حي دؿ سردغي فرف ذبعد ديسا سي ركتاضل
  
 . ادلوقع اجلغرايف2
 
 جلمهورية سي راتافالتوسطة ا اسم ادلدرسة .1
 العنواف .2
 الطريق . أ




 12.5باتانج كويز كم ،  -ميداف 
 سي راتاف
 بَتكوت سي سيدم
 ديل سردغ
 سومطرة الشمالية احملافظة .3
 121212070073 ف س ـ 4
 10264243 ف ؼ س ف  5
 ب مستول االعتماد 6
 2004 سنة التأسيس 7
 شللوكة ذاتيا ملكية األرض 8




 2ـ  2،028 مساحة األرض 10
 - حالة ادلبٌت 11
 - رخصة البناء 12
 2ـ  824 مساحة ادلبٌت 13
14 
 
بيانات الفصل / ادلعمل / ادلكتبة. 
 معلم / مدير / مسجد
 الفصل السابع . أ
 الفصل الثامن . ب
 ج. الفصبللتاسع
 د. غرفة ادلكتبة
 ق. مشولة
 ك. مكتب ادلعلم / ادلدير





 غرفة حبالة جيدة 1
 غرفة حبالة جيدة 1
 غرفة حبالة جيدة 1
 غرفة حبالة جيدة 1
 غرفة حبالة جيدة 1
 
 . رؤية ادلدرسة كرسالتها3
 رؤية كرسالة كأىداؼ ىذه ادلدرسة ىي:  
 . رؤية ادلدرسة1 
 تثقيف الناس ادلطلعُت الذين يؤمنوف باإلدياف كالتقول كالنبيلة  




 أ. لديهم اعتقاد راسخ كشلارسة تعاليم اإلسبلـ بشكل صحيح كثابت 
 ادلشكبلتب. قادرة على التفكَت بنشاط ، كأف تكوف مبدعا كلديهم مهارات حل 
ج. قادرة على التنافس مع اخلرجيُت ادلتساكين على االستمرار / القبوؿ يف مستول أعلى من 
 التعليم
 د. ديكن أف يكوف مثاال لؤلصدقاء كاجملتمع
 ق. لديهم مهارات كمهارات غَت أكادديية كفقنا دلواىبهم كاىتماماهتم
 . رسالة ادلدرسة2
 تثقيف الطبلب ذكم البصَتة كادلعرفة كادلهارة كادلثالية  
 . أىداؼ ادلدرسة3
، يو، اجلمهوريةر هو مادلدرسة التوسطة اجل، حاكلت 2019-2018يف السنة الدراسية  
 ربقيق اذلدؼ:




ىل، فاضل، نبيل، مستقل، قاسي، ذكي ، ىو إنتاج أناس متدينُت كسللصُت هلل سبحانو كتعا
، مهٍت، منضبط، مهٍت، مسؤكؿ، منتج، منتج، صحي جسدينا كعقلينا، لو ئمبدع، مبتك
، عي بتاريخ األمة كاحًتاـ األبطاؿ، كالو ركح كطنية، حيب الوطن، التضامن االجتماعي
 كالتوجو ضلو ادلستقبل
 . األغراض اخلاصة2
على كجو التحديد إىل إنتاج خرجيُت يتمتعوف  يور هو مادلدرسة التوسطة اجليهدف  
 دبزايا من حيث:
اإلدياف كالتفاين هلل سبحانو كتعالىامتبلؾ انضباط عالية كدعمو حبالة بدنية شلتازة قادرة على 
ادلشاركة يف اجملتمع كفقنا للقدرات كادلعرفة اليت سبتلكها القومية كالوطنية ككذلك التضامن 
ع العايل كااللتزاـ لتحقيق اإلصلاز كالتميز كلديهم شخصية قوية كلديهم العايل بُت الزمبلءالداف
 رؤية عميقة ككاسعة حوؿ العلم كالتكنولوجيا كامتياز.
 . ىيكل التنظيم للواجبات كالوظائف الرئيسية4




لديها ىيئة تنظيمية أك سطر أكامر كخط تنسيق لتسهيل  يور هو مادلدرسة التوسطة اجلفي 
جامعة ادلنصورة اسم التنسيق بُت ادلعلمُت كادلوظفُت كغَتىم مع الرؤساء كادلرؤكسُت كزمبلئو. ربمل 
منهج، معلم الصف، مدرس , األدارة ،رئيس ادلؤسسة، رئيس ادلدرسة، جلنة ادلدرسة، أمُت الصندكؽ
، مدير لرئاسة ادلؤسسة ، السيدة بينتُت، كالطبلب. التلوجيو االرشادم ، مدرسالدراسة ادليدانية
، ، إؿ سي، بالنسبة للجنة ادلدرسة كانت ىناؾ السيدة البسطاميدرسة ىو السيد ىندرا سيابوتراادل
كاف ادلنهج ،   (Ety Sofiyanti)عتس فينت، كاف ىناؾ ألدارةكأمُت اخلزانة كاف ىناؾ السيدة سودية 
التلوجيو ، ىناؾ معلم نظار ، مدرس دراسة ميدانية ، مدرس(Painten)فيننت السيدةالدراسي ىو 
اجلمهورية. دلزيد من التفاصيل حوؿ اذليكل التنظيمي ديكن ادلدرسة ، كىناؾ طبلب من  االرشادم
 رؤيتو على النحو التايل:
 
 . ادلرافق كالبنية التحتية5
ىي مؤسسات رمسية يتم  يور هو مالتوسطة اجلادلدرسة ادلؤسسات التعليمية يف ىذه احلالة  




السلس للعملية التعليمية كادلرافق الكافية كالكاملة يف مؤسسة تعليمية. ادلرافق كالبنية التحتية اليت 
ادلائدة كغَتىا. بالنسبة للمنشآت كالبنية التحتية يف جبل اجلمهورية  تتكوف عادة من الغرفة ككراسي
 أدناه على النحو التايل: 1.1ديكن رؤيتو يف اجلدكؿ 
 1.1 الطاكلة







 جيد أضرار طفيفة تضررت بشدة
 114 - - 114 كرسي الطالب
 52 - - 52 مكتب الطالب / مقعد
 5 - - 5 السبورة
 1 - - 1 خزائن الفصوؿ الدراسية
 1 - - 1 خزانة ادلعلم
 5 - - 5 مكتب ادلعلم




 1 - - 1 ادلدرسة كيب
 1 - - 1 كرسي مدرسة كيب
 1 - - 1 رللس بيانات الطالب
 - - - - أخرل
 .الكتب ادلدرسية1
 مليون طن 41
 
- - 
 مليون طن 41
 4 - - 4 .الدعائم2
 6 - - 6 .أجهزة الكمبيوتر3
 1 - - 1 مكتب ادلكتبة
 1 - - 1 كرسي ادلكتبة
 1 - - 1 أرفف الكتب
 1 - - 1 ادلسجد
 4 - - 4 احلماـ
 1 - - 1 كيف






 . الكادر الًتبوم6
ديكن أف يعمل كمدرس كقائد ىو أف ادلعلم يو ر هو مادلدرسة التوسطة اجلإف دكر ادلعلم يف  
ىيئة  1.2صف كمشرؼ كمنظم لبيئة التعلم كزبطيط التعلم كالرقابة ككمقيم. كفيما يلي جدكؿ 
 التدريس على النحو التايل:
 





Hendra Syahputra, S.Pd.I. M.Si Kepala Madrasah S2 
Legiono, S.Ag W. Kepala Madrasah S1 
Painten, S.Pd PKS Kurikulum S1 
Ida Roslina Harahap, S.Pd PNS S1 
Herli Juliati, S.Pd PNS/Wali Kelas VII-2 S1 
Umi Amini, S.Pd.I GTY/ Wali Kelas VII-1 S1 
Siti Qomariyah, S.Pd GTY/Wali Kelas VIII-2 S1 
Suriani, S.Ag GTY/Wali Kelas VIII-1 S1 
Maharani Oktaviani, S.Pd.I GTY/Wali Kelas IX S1 
Sri wahyuni, S.Pd.I PKS Prasarana  S1 
Sariani, S.Pd.I GTY S1 
Ety Sofiyanti, S.Pd.I GTY S1 
Hasnul Haris, S.Pd GTY S1 






 ب. النتائج الخاصة
يتم إعطاء الطبلب القواعد كاللوائح. مت يو ر هو مادلدرسة التوسطة اجليف األنشطة اليومية يف  
 7:15كضع ىذه القاعدة كعامل داعم لزيادة انتظاـ الطبلب يف ادلدارس. اجلرس يف سباـ الساعة 
، كيف كقت فراغي كاف أكثر من عشر دقائق بتوجيو اخلط مباشرة إىل ادليداف صباحنا ، قاـ الطبلب
صباحنا. تفاحة يف ذلك الوقت بينما  07:45صباحنا حىت  7:25الساعة بالضبط يف سباـ 
، قاموا أقاموا مراسم العلم يـو االثنُت، الثبلثاء إىل اجلمعة ، مدرسة جبل اجلمهوريةبَتشبلكات. يف
 بتفاحة صباحية كيف يـو السبت قاموا بتمارين صباحية معنا.
ة زم الرمسي كالقبعات كالرباطات كامل، باستخداـ الكل يـو االثنُت يقاـ مراسم العلم 
عة يرتدم ، يرتدم الطبلب زينا أبيض كتنانَت / بناطيل زرقاء. يـو اجلمكأنيقة. من االثنُت إىل اخلميس
 ، كيـو السبت يرتدم الطبلب مبلبس رياضية.الطبلب مبلبس استكشافية




فاءة معلمي اللغة العربية يف جبل من ادلبلحظات اليت أدىل هبا الباحثوف خبصوص ك 
، الكفاءات بوم، الكفاءات ادلهنية، الكفاءات الشخصيةاجلمهورية ، كاليت تشمل: الكفاءات الًت 
 ، سيوضح الباحثوف ما يلي: جبل اجلمهورية سي ركتاف سببونغاالجتماعية يف
 . الكفاءة الًتبوية4
، ىناؾ الفًتة من فرباير إىل مارسوف يف بناءن على ادلبلحظات اليت أجراىا الباحث  
تقييمات سلتلفة من كجهة نظر الباحثُت بعد مبلحظة كفاءة معلمي تعليم اللغة العربية يف جبل 
اجلمهورية يف ىذه احلالة الكفاءة الًتبوية ىي قدرة تتعلق بفهم الطبلب كإدارة عملية التعلم اليت 
 تثقف كحوار.
، فإف يور هو مادلدرسة التوسطة اجلثوف يف من ادلبلحظات اليت أدىل هبا الباح  
قد  يور هو مادلدرسة التوسطة اجلالكفاءة الًتبوية دلدرسي اللغة العربية ىي أف معلمي اللغة العربية في
ا كديكنهم  حققوا الكفاءات الًتبوية ألنو من الصعب أف يكوف لديهم القدرة على فهم طبلهبم جيدن
 66.إدارة عملية التعلم يف الفصل الدراسي من خبلؿ التعليم كحوار
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، ادلعلم يراقب دائمنا تقدـ الطبلب، ديكن االستنتاج أف بناءن على الوصف أعبله  
أك الطبلب أنفسهم. يقـو ادلعلم دائمنا بتقييم الطبلب من أجل إتقاف سواء فيما يتعلق بفهم التعلم 
تنمية القدرات التعليمية للطبلب أنفسهم. ىذا ما رآه الباحثوف لعدة أياـ كىم يراقبوف يف جبل 
 اجلمهورية.
 . الكفاءات الشخصية2
تتمثل إحدل نقاط الكفاءة الشخصية يف قدرة الشخصية الثابتة كالثابتة   
 كالناضجة كاحلكيمة كادلوثوقة ، كأف تكوف قدكة للطبلب كذلا شخصية جيدة.
معلم اللغة العربية  ، يتمتعت اليت أجراىا الباحثوف حىت اآلفمن نتائج ادلبلحظا  
طبلب للغاية ، تظهر من طريقة تصرفو بأدب كلطيف ككدكد كركح الدعابة. حيًـت البشخصية جيدة
مهذبوف ككدكدكف للمعلمُت. يصبح معلمو اللغة العربية منوذجنا حيتذل بو ، فهم معلمي اللغة العربية
، كخاصة الصبلة ألنو يف جبل اجلمهورية كل طالب لقضايا األخبلقية كيف رلاؿ الدينللطبلب يف ا
 62كطالبة على حد سواء مطالبوف بالصبلة يف منتصف النهار يف ادلسجد يف ادلدرسة.
                                                             




ن استنتاج أف الكفاءة الشخصية دلعلمي اللغة بناءن على الوصف أعبله، ديك  
، ألف معلمي اللغة العربية ديكن أف يكونوا مثاالن حيتذل بو يف منطقة اجلمهورية جيدة بالفعل العربية
كقدكة للطبلب خاصة يف رلاؿ األخبلؽ كالصدؽ. ديكن أف يكوف معلمو اللغة العربية مثاالن للطبلب 
 ة.كغَتىم من ادلعلمُت كيصبحوف قدك 
 . الكفاءة االجتماعية3
لتواصل اللفظي كالكتايب إحدل نقاط الكفاءة االجتماعية ىي القدرة على ا  
رة على االنسجاـ بشكل فعاؿ ، كالقداستخداـ التكنولوجيا كادلعلومات ، كالقدرة علىكاجملاين
 ، كتطبيق مبدأ األخوة.كمؤدب
الكفاءة االجتماعية دلدرسي اللغة ، فإف ج الباحثُت الذين قاموا حىت اآلفمن نتائ  
العربية جيدة جدنا ألف معلمي اللغة العربية قادركف على التواصل مع الطبلب يف الفصل الدراسي 
، كما أف معلمي لغة العربيةكخارج الفصل كأحياننا يتواصل معلمو اللغة العربية مع طبلهبم باستخداـ ال




، كما يقـو مدرسو الطبلب كأكلياء األمور كادلعلمُتاللغة العربية جييدكف كضع أنفسهم أك التفاعل مع 
 68.اللغة العربية أيضنا بغرس الصداقة مع طبلهبم حىت ال يتم تقسيمهم بسهولة جملرد ادلشاكل التافهة
اعية دلدرسي اللغة ف أعبله ، ديكن استنتاج أف الكفاءة االجتمبناءن على الوص  
، ألف معلمي اللغة العربية قادركف على التواصل شفهينا كخطيان ، كديكنهم استخداـ بشكل عاـ جيدة
 أدكات االتصاؿ كفقنا لوقتهم.
 . الكفاءة ادلهنية1
رلاالت العلـو إحدل نقاط الكفاءة ادلهنية ىي القدرة على إتقاف ادلعرفة يف   
 أك التكنولوجيا أك الفن اليت لديها إتقاف كمواد تعليمية كمفاىيم كأساليب يف التعلم.
( النقطة )أ( أف 3الفقرة ) 28يف معايَت التعليم الوطنية ، يوضح تفسَت ادلادة   
اليت ربتوم د العلمية ، كاليت تشمل إتقاف ادلادة كادلواىي إتقاف مادة كاسعة كمتعمقةالكفاءة ادلهنية 
 69، ككذلك إتقاف ىيكلها العلمي كمنهجيتها.على ادلادة
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من نتائج الباحثُت الذين قاموا حىت اآلف بالكفاءة ادلهنية دلدرسي اللغة العربية   
ىي أف ىذا أمر جيد حىت اآلف ، فإف معلمي اللغة العربية قادركف على إتقاف ادلادة اليت سيتم 
، يف نقل تعلم مدرس اللغة العربية باستخداـ العديد إتقاف الفصلبلهبم، كقادرين على تدريسها لط
 21.من االسًتاتيجيات كاألساليب لتحسُت ادلعلمُت يقدموف مواد للطبلب لتسهيل فهم الطبلب
 
، ديكن االستنتاج أف الكفاءة ادلهنية للمعلمُت يف استنادنا إىل الوصف أعبله  
، كلكن بالنسبة للبنية التحتية ، فإف األمل يف بالفعل بشكل عاـ جيدةيو ر هو مادلدرسة التوسطة اجل
 م ادلستقبل لدعم ادلعلمُت أفضل جودة.يو ر هو مادلدرسة التوسطة اجلربسُت البنية التحتية يف ف
 ب. بيانات نتائج ادلقابلة
بناء على نتائج مقابلة أجريتها يف مدرسة اجلمهورية مع مدير مدرسة اللغة العربية   
 ب. يصف الباحثوف ما يلي:كعدد من الطبل
 الكفاءة الًتبوية.1
                                                             




مارس  10بناء على نتائج مقابلة أجريتها يف جبل اجلمهورية مع ادلدير يف  
 .WIB 08:11الساعة  2020
كتاب سورياين بشكل عاـ جيد بالفعل يف نقل التعلم يف الفصل الدراسي "   
 21".كخارجو
اجلمهورية مع يو ر هو مادلدرسة التوسطة اجلبناء على نتائج ادلقابلة اليت أجريتها يف   
 .WIB 32: 10الساعة  2020مارس  5طالب ، كىي سوسي رمضاناين يف 
كؾ سورياين ىي معلمة كدية كغَت متغطرسة ، بوؾ سورياين عند الدراسة يف "  
الفصل تشرح بوؾ سورياين دائمنا ادلواد لطبلهبا كأطفاذلا بصرب كبَت إذا  م نفهم حقنا. 
دائمنا  سرين (suriyani)دائمنا على االستمرار يف حب دركس اللغة العربية كيقوؿ (Suriyani)سرينحيفزنا
 72".للقديس أف اللغة العربية سهلة كليست معقدة أك رديئة
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مارس  5بناء على مقاببلت مع طبلب جامعة اجلمهورية ، سوسي رمضاناين ،   
 صباحان. 10:50، الساعة  2020
سورياين جيدة جدان ألننا مدفوعوف بو ، أحدىم ىو كتاب شخصية كتاب "  
سورياين خيربين دائمنا أف تعلم اللغة العربية ليس صعبنا كلكنو سهل إذا تعلمنا بإخبلص كأردنا احملاكلة. 
كما علمنا بوؾ سورياين الصدؽ كالشعور بادلسؤكلية ذباىنا مجيعنا حىت ال نقاتل اآلباء كادلعلمُت يف 
 23."اـ أصدقاء بعضنا البعضادلدرسة الحًت 
 . الكفاءة االجتماعية3
الساعة  2020مارس  10استنادنا إىل مقابلة مع مدير مجعية اجلمهورية يـو  
 صباحنا. 8:45
اجتماعيتو جيدة ، ديكنو االختبلط بالرؤساء كاألقراف أيضنا. التسامح كالتواصل "   
ة ألكلياء األمور ، فإف الطبلب سورياين جيد لآلخرين بشكل عشوائي كليس من اجملموعة. بالنسب
 24".بوؾ جييدكف أيضنا التواصل دلناقشة تنمية أطفاؿ طبلهبم
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 2020مارس  5بناء على مقابلة مع طالب يدعى سوسي رمضاناين بتاريخ   
 صباحنا. 11:15الساعة 
بوؾ سورياين حيب ادلزاح ، حيب احلديث ، حيب القصص لنا األخت. كما أف "   
يتمتع بسهولة التنشئة االجتماعية مع طبلبو ، لذا حيب أطفالو الكتاب السورياين كثَتنا.  سورياين 
كتاب سورياين جيد أيضنا لبلختبلط بادلدرسُت يف ادلدرسة كليس ىناؾ معلم كاحد ال حيب كتاب 
سورياين مثلنا أيضنا ، على الرغم من أنو يف بعض األحياف نتعلم كسوالن بعض الشيء لكن كتاب 
رياين ال يزاؿ حيفزنا مجيعنا بكلماتو كىي التعلم اللغة العربية ليست سهلة إذا كنا صادقُت يف سو 
 25".تعلمها
 . الكفاءة ادلهنية4
مارس  10بناء على نتائج ادلقاببلت اليت أجراىا مع مدير مجعية اجلمهورية يـو   
 بتوقيت غرب مصر. 09:00الساعة  2020
                                                             




بشكل عاـ باحًتاؼ جيد ، كلكن ىناؾ أكقاتنا  يتمتع معلمو اللغة العربية"   
يفتقر فيها التعلم إىل البنية التحتية ، شلا دينع ادلعلمُت من تقدًن دركسهم. يف تسليم ادلواد تفتقر إىل 
 26".كسائل اإلعبلـ ادلرئية ككسائل اإلعبلـ
 2020مارس  9بناء على مقاببلت مع معلمي اللغة العربية األـ السورية يف   
 صباحان. 10:49الساعة 
ف إيبو سورياين صنعت برنارلها اخلاص ، كأعدت ادلنهج كادلناىج بنفسها ، "   
 22".ألف أسئلة الوسط كالتكرار كانت من إعداد إيبو سورياين كألجل فصل دراسي قم بشرائو لرايوف
 5سوسي رمضاناين بتاريخ يو ر هو مادلدرسة التوسطة اجلبناء على مقابلة مع طالبة   
 صباحان. 11:45الساعة  2020مارس 
بوؾ سورياين حبـز يف مسألة درجات االختبار ، إذا كاف ىناؾ طبلب عبلجية "   
، فيجب على الطبلب العمل على الفور يف االختبار حىت حيصلوا على أقصى النتائج. ال خيتار  
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زلايدين كال يفضلوف كتاب سورياين أبدنا احلب بُت الطبلب أ كالطبلب ب دائمنا ما يكونوف 
 28".األذكياء أك األقل
 نتائج البحثج. 
بناءن على بيانات الرصد كبيانات ادلقاببلت البحثية ، سيتم كصف مناقشة نتائج   
 :البحث على النحو التايل
 . الكفاءة الًتبوية4
يستطيع معلمو اللغة العربية فهم ادلتعلمُت يف الداخل كاخلارج. يراقب ادلعلم   
تقدـ الطبلب ، سواء فيما يتعلق بفهم التعلم أك الطبلب أنفسهم. يقـو ادلعلم دائمنا بتقييم دائمنا 
 .الطبلب من أجل إتقاف تنمية القدراتالتعليمية للطبلب أنفسهم
، بأف القدرات ادلتعلقة بفهم 2ف مع الدراسة النظرية يف الفصل يتماشى الوص  
حوارية. حياكؿ معلمو اللغة العربية فهم الطبلب من الطبلب كعملية التعلم للتعلم ىي تعليمية ك 
خبلؿ عدـ معاقبة الطبلب بشكل مباشر إذا  م يفهموا يف مادة التعلم كلكن مدرسو اللغة العربية 
                                                             




يتعاملوف عاطفينا أكالن حبيث يكوف الطبلب منفتحُت على ادلشكبلت اليت ىي يف طبيعتهم كذبعل 
 التعلم . الطبلب غَت مركزين حىت ال يفهموا يف
مث ذكر موليسا أف ادلعلم كبديل لآلباء يف ادلدرسة كاف قادرنا على كضع أنفسهم    
كآباء زلبُت لطبلهبم كأصدقائهم ، كمكاف للشكول كالتعبَت عن مشاعرىم لطبلهبم ، كتعزيز الثقة 
 29بالنفس كالشجاعة كادلسؤكلية.
مطلعة ، مثل مهنة  إف خصائص أف تصبح معلمان للغة العربية ذكية ، فاضلة ،  
التدريس ، إتقاف الًتبوية. ىذا ما رآه الباحثوف من جامعة ادلنصورة ، كبلمها ادلدير ، مدرس اللغة 
 العربية ، حيث كضعوا أنفسهم الوالد الثاين يف ادلدرسة لطبلهبم.
 . الكفاءات الشخصية2
معلمو اللغة من نتائج ادلبلحظات كادلقاببلت ، فإف الصورة اجليدة اليت يعرضها   
العربية ذلا تأثَت على تقييم الطبلب دلدرسي اللغة العربية.  م ينظر أم من طبلب مدرسة اجلمهورية 
إىل معلمي اللغة العربية على أهنم سيئوف أك قبيحوف بشأف شخصيتهم كشخصيتهم. ينشر معلمو 
 اللغة العربية دائمنا األخبلؽ احلميدة لطبلهبم.
                                                             




، ، الذم يقدـ شخصية دافئة للطبلب اللغة العربيةجيب أف يكوف مثل معلم   
مل شخصيتو اليت تش (suparno)فرف. كفقنا لكفاءات ش2ية يف الفصل كذلك كفقنا لدراسة النظر 
ضباط الذم حيقق الذات، ، قدرة االنصادقة، ناضجة، سللصة، أخبلقية، ىي سليمة، فاضلة
، كالقادر على التواصل مع اآلخرين: القدرة يضوضوعي، كادلرف، كالعقل العر ، كادلكادلسؤكؿ، كاحلساس
، ديكن ازباذ قرارات الراغبُت يف التعلم طواؿ احلياة ،ة التفكَت اإلبداعي، االنعكاسيةعلى تطوير مهن
 كغَتىا. من نتائج ادلقابلة  م يكره أحد الطبلب معلمي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة.
 . الكفاءة االجتماعية3  
ل صلاح "دعم" يف ربقيق رؤية كرسالة ادلدرسة عن مجيع األطراؼ ال ديكن فص   
، فإف مدرس تيح ربقيق النجاح. يف ىذه احلالةادلرتبطة مباشرة دبنطقة اجلمهورية. التعاكف ىو أحد مفا
معلمي ادلواد األخرل، كادلوظفُت، اللغة العربية ىو نفس األطراؼ ادلختلفة ذات الصلة مثل 
 القادرين على تقدًن اذباه أفضل خاصة دلنطقة اجلمهورية يف عاـ يدعو دائمنا ، كادلسؤكلُتكادلوظفُت





التكنولوجيا يستطيع معلمو اللغة العربية التواصل شفهينا ككتابينا باستخداـ   
، كاالرتباط الفعاؿ مع ادلعلمُت مها للتواصل مع ادلعلمُت اآلخرينكادلعلومات اليت ديكن استخدا
 .، كتطبيق مبدأ األخوة دائمنا على الطبلب كغَتىم من ادلعلمُتاحلاليُت كمديرم ادلدارس كالطبلب
من  3، كىي ادلادة 2ه مع الدراسة النظرية يف الفصل يتوافق الوصف أعبل  
ادلتعلقة بادلعلمُت ، كالكفاءة االجتماعية ىي معلم كجزء من  2008لعاـ  74البلئحة احلكومية رقم 
ءات اجملتمع الذم يتضمن على األقل الكفاءة لتكوف قادرنا على التواصل شفهينا أك كتابينا أك إديا
فعاؿ مع الطبلب، االتصاالت كادلعلومات بشكل كظيفي، كالتفاعل ال، باستخداـ تكنولوجيا بطريقة
اء األمور أك أكلياء أمور ، كأكليكادلعلمُت اآلخرين، كادلوظفُت الًتبويُت، كقادة الوحدات التعليمية
، كتطبيق ادلعموؿ بو، كالتفاعل يف انسجاـ مع اجملتمع احمليط من خبلؿ مراعاة ادلعايَت كنظاـ الطبلب
 مبدأ األخوة احلقيقية كركح العمل اجلماعي.
 ادلهنية . الكفاءة4
ا يفهم معلمو اللغة العربية الطبلب على أهنم مبلحظات كمقاببلت يقـو هب  




ة ، كالقدر على جعل الطبلب يفهموف يف الدرس كمن األمثلة على ذلك أف مدرس اللغة العربية قادر
 على االحًتاؼ ال دييز بُت ادلتعلمُت أ ك ب.
، فإف النتائج ىي قاببلت مع العديد من ادلستجيبُتبناءن على ادلبلحظات كادل  
، كىو بكفاءة مهنية جيدة للغايةيو ر هو مادلدرسة التوسطة اجلنفسها. يتمتع مدرس اللغة العربية يف 
 .286القرآف سورة البقرة: استمرار للكفاءات السابقة. فكما شرح اهلل يف 
 اليكلف هللا ًفسا إالوسعها 
ا إال حسب قدرتو  81.ادلعٌت: إف اهلل لن يثقل أحدن
،  يثقل كاىلهم على قدراهتم. لذلك، لكن اهلل اللقد خلق اهلل البشر بقدراهتم  
، فهو متأكد من كيفية إضافة قدرتو على شيء سيفعلو. إذا كاف البشر ى مهمة لشخص ماإذا أعط
، على الرغم من ائل أخرل قدر اإلمكاف لطلب العلمال يستخدموف ىبة اهلل يف شكل ذكاء ككس
 االدعاء بأنو أمر من اهلل سبحانو كتعاىل قبل ذلك فإنو سيكوف مسؤكالن أماـ اهلل.
                                                             




الكفاءات األربعة ادلذكورة أعبله ىي كفاءات مطلقة جيب أف يتقنها مجيع   
ات قياسية كأصبحت معايَت جودة مدرس اللغة العربية يف رلاؿ معايَت ادلعلمُت. كمجيعها أربعة كفاء








 بعد إدارة ربليل النتائج كادلناقشة ، ديكن التوصل إىل االستنتاجات التالية:
، فإف عملية تدريس اللغة العربية اليت يقـو هبا معلمو اللغة العربية يف منطقة بشكل عاـ .1
بفعالية )ب( إتقاف ادلادة ، كىي: )أ( بدء الدرس جلمهورية ربقق بالفعل عدة مؤشراتا
بشكل جيد )ج( تطبيق هنج أك اسًتاتيجية تعلم فعالة )د( قادرة على تعزيز ادلشاركة النشطة 
، لكن يف ادلمارسة كالبنية التحتيةللطبلب )ق( قادرة على استخداـ اللغة الشفوية كادلكتوبة. ك 
درة على زبصيص الوقت ال تزاؿ ىناؾ أكجو قصور يف جانب إتقاف ادلوضوع ال تزاؿ غَت قا
 كالبنية التحتية بشكل جيد كلكن بشكل عاـ فهي جيدة.
ربقق يو ر هو مادلدرسة التوسطة اجل، فإف الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية يف بشكل عاـ .2
فهم البصَتة أك األساس  ، كىيكونات الثمانية للكفاءة الًتبويةبالفعل عدة مؤشرات للم




، استخداـ تكنولوجيا التعلم كتقييم نتائج التعلم كتطوير فيذ التعلم الذم يتعلم كاحلواراتكتن
الطبلب لتحقيق إمكاناهتم. كلكن ال تزاؿ ىناؾ أكجو قصور يف رلاؿ البنية التحتية اليت تعوؽ 
ُت أيضنا ال تستخدـ الوسائط أك األدكات خببلؼ الكتيبات كأكراؽ عملية التعلم للمعلم
العمل لتحسُت الدافع التعلمي لدل الطبلب يف ربقيق أىداؼ التعلم كلكن بدكهنا مجيع 
معلمي اللغة العربية قادركف على ربفيز الطبلب على االستمرار يف حب الدرس اللغة العربية 
العربية ليس صعبان إذا تعلمناىا بإخبلص كإخبلص.  عن طريق التحفيز إذا كاف تعلم اللغة
، ال يستخدمها معلمو اللغة العربية يف التعلم يف ى مؤشر استخداـ تكنولوجيا التعلمعل
 الفصل الدراسي.
الكفاءة  ، تشتمل الكفاءة الشخصية دلدرس اللغة العربية على مجيع النقاط يفبشكل عاـ .3
ربقيق ، قادرة على ة، ناضجة، سللصة، سللصةالشخصية بدءنا من سليمة، فاضلة، صادق
، ديكن التواصل مع االنضباط الذايت، مسؤكلة، حساسة، موضوعية، مرنة، كاسعة األفق




ربية دبنطقة اجلمهورية اجلمهورية  ديكن أف تتخذ قرارنا كاآلخرين. حبيث يكوف معلم اللغة الع
 كافيا للكفاءة الشخصية دلدرس اللغة العربية دبنطقة اجلمهورية.
، ادلعلم كجزء من اجملتمع يشمل تماعية دلدرس اللغة العربية جيدةبشكل عاـ ، الكفاءة االج .4
باستخداـ ، شفويا أك كتابيا أك بادرة بطريقةعلى األقل الكفاءة لتكوف قادرة على التواصل 
، زمبلئهم ادلعلمُت فيا، كالتفاعل الفعاؿ مع الطبلبتكنولوجيا االتصاالت كادلعلومات كظي
يتفاعل ادلوظفوف الًتبويوف كقادة الوحدات التعليمية كأكلياء األمور أك أكلياء أمور الطبلب يف 
مبادئ األخوة ، كتطبيق ادلعموؿ بوانسجاـ مع اجملتمع احمليط من خبلؿ مراعاة ادلعايَت كنظاـ 
 احلقيقية كركح العمل اجلماعي.
، كلكن ذلك  م يتم ي اللغة العربية كفاءهتم ادلهنية، أظهرت الكفاءة ادلهنية دلدرسبشكل عاـ .5










 ، مت تقدًن االقًتاحات التالية:كالبيانات اليت مت التوصل إليها بناءن على النتائج
يف احلفاظ على  . من أجل االستمرار، السيد ىندرا سيابوترا . دلدير ادلدرسة اجلمهورية1
ادلدرسة التوسطة ، يواصل التماسك بُت ادلعلمُت محاية ادلعلمُت فياالنضباط كربسينو
 اجلمهورية. يور هو ماجل
 ، لبلستمرار يف احلفاظ على الشخصية كتعزيزىا حىت يتمكناللغة العربية. إىل مدرس 2
 ، كضرب ادلثل للطبلب كادلعلمُت اآلخرين.الطبلب دائمنا من تقليد األمهات
، ، كال خيالفوا القواعد ادلوضوعة . على طبلب جامعة ادلنصورة أف يطيعوا دائمنا كلمات ادلعلم3










 . كفاءة الوعلوي اللغت العربيت ف الودرست الوتىسطت اإلسالهيت الحكىهيت كفاًجيي: هاالًج  . 2016هحيصت .
: تصىر هقرح التٌويت الوهٌيت الولوي الور حلت الثا ًى يت في ضىء الوعا يير الوهٌيت (2017)عبد البا قيى أحود هحوىد 
 لدولت 
 قطرز هجلت الوعر فت  
 di akses taggal 5ًىرحياتي اًيي  .أهويت خصائص الكفاءاث لوعلن اللغت العربيت بالجاهعت في التربيت والتعلين. 
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Wawancara dengan siswi 
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